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R E V I S T A C A S T E L L A N A 
N U E V A ÉPOCA V A L L A D O L I D . - M A Y O 1922 NÚM. 3 
Las pinturas del Palacio 
Real de Valladolid 
(CONCLUSIÓN) 
D o s retratos c o n m a r c o s y e n e l l o s p in tadas 
d o s s e ñ o r a s . — N ú m e r o 70. 
U n l i enzo de d o s v a r a s y med ia de al to re -
trato de la p r imera mujer del s e ñ o r C a r l o s 5 .° . 
— N ú m e r o 21 . 
U n l i enzo en que e s t á p in t ada a temple la 
s a l i d a del G r a n T u r c o de s u mezqu i ta ; que es-
te l i enzo e s t á p in tado c o n o t ro s c i n c o ro to s y 
s ó l o exis ten l o s m a r c o s en l o s que se de-
mues t ran a l g u n o s p e d a z o s de l i enzo en que 
es taba re t ra tada la n o r e l i g a A r m e n i a laba ja , 
r o m e r í a de l o s T u r c o s a c a s a de M e c a . — N ú -
mero 63. 
U n l i enzo de v a r a y quar ta c o n m a r c o en 
que e s t á p in tado un P r í n c i p e m o z o . — N ú m e -
r o 62. 
U n l i enzo de v a r a y m e d i a c o n m a r c o en 
que e s t á p in tado un C a r d e n a l M a e s t r o de l se-
ñ o r R e y d o n P h e l i p e s e g u n d o . — N ú m e r o 30. 
U n l i enzo de c i n c o quar tas en c u a d r o c o n 
s u m a r c o en que e s t á p in tado un joven v e s t i -
d o a l o an t iguo c o n capa neg ra , l a m a n o i z -
qu i e rda en l a e s p a d a . — N ú m e r o 98. 
U n l i enzo de v a r a y media s i n m a r c o en que 
e s t á p in tado D a r í o p e r s a . — N ú m e r o 59. 
U n l i enzo de v a r a y med ia s i n m a r c o en que 
e s t á p in t ado un P r í n c i p e a r m a d o , puesto el 
m o r r i ó n s o b r e l a m e s a . — N ú m e r o 32. 
U n l i enzo de una v a r a c o n m a r c o en que 
e s t á p in t ado el s o l y l a l u n a . — N ú m e r o 57. 
U n l i enzo de v a r a y cuar ta s i n m a r c o en que 
e s t á p in tado el C o n d e de T e n d i l l a . — N ú m e -
r o 40. 
U n l i e n z o de v a r a y qua r t a s i n m a r c o en 
que e s t á p in t ado un p e r s o n a g e c o n c a p a de 
c o l o r y u n r e l o x z i m a de u n a m e s a . — N ú m e -
r o 35. 
U n l i e n z o de siete qua r t a s s i n m a r c o en que 
e s t á p in t ado Fé l ix V e r t o hi jo del D u q u e de S a -
v o y a . — N ú m e r o 13. 
U n l i enzo de d o s v a r a s s i n m a r c o en que 
e s t á p i n t a d o el C a r d e n a l d o n D i e g o de M e n -
d o z a . — N ú m e r o 47. 
U n l i e n z o de siete qua r t a s de alto y c i n c o de 
a n c h o s i n m a r c o en que e s t á p in tada u n a m u -
s a v e s t i d a de e n c a r n a d o c o n m a n t o a z u l . — 
N ú m e r o 89. 
U n l i enzo de siete qua r t a s de a l to y c i n c o 
de a n c h o en que e s t á p in t ado un p e r s o n a g e 
de m á s de m e d i o cue rpo , a r m a d o de todas ar-
mas c o n el t o i s ó n de o r o ; en l a m a n o dere-
c h a un b a s t ó n . — N ú m e r o 96. 
U n l i enzo c o n m a r c o , de v a r a y m e d i a en 
que e s t á p in t ado un s e ñ o r R e y c o n t odas a r -
mas puesta l a m a n o s o b r e un m o r r i ó n . — N ú -
mero 31 . 
U n l i e n z o c o n m a r c o de v a r a y m e d i a en 
que e s t á p in tado un n i ñ o en p a ñ o s menores .— 
N ú m e r o 17. 
U n l i e n z o de m á s de v a r a c o n m a r c o en que 
e s t á p in t ado un n i ñ o c o n un p a x a r o en l a m a -
n o y en l a o t ra u n a c a m p a n i l l a . — N ú m e r o 46. 
U n l i enzo c o n m a r c o de m o l d a d u r a en que 
e s t á re t ra tado un P r í n c i p e C a r d e n a l . — N ú m e -
r o 19. 
U n l i enzo c o n su m a r c o de tres quar tas en 
que e s t á p in tado un P r í n c i p e c o n s u m o r r i ó n 
y e s c o p e t a . — N ú m e r o 51 . 
U n l i enzo de siete quar tas c o n s u m a r c o en 
que e s t á p in t ado un n i ñ o c o n s u l e b r e l , — N ú -
mero 6. 
U n l i enzo en que e s t á re t ra tado un P r í n c i p e 
h i jo cua r to de l de S a v o y a c o n u n pe r r i co y 
unas f lores z i m a de u n a mesa c o n s u m a r c o . 
— N ú - m e r o 11. 
U n l i enzo de siete qua r t a s c o n m a r c o e n que 
e s t á p in tado un n i ñ o c o n B a q u e r o y u n a m o -
na a s u l a d o . — N ú m e r o 15. 
D o c e l i e n z o s de v a r a y quar ta c o n perfi les 
d o r a d o s p in t ados en e l l o s l o s s e ñ o r e s C a r l o s 
Q u i n t o , s u muger, P h e l i p e s e g u n d o , s u s q u a -
tro mugeres , P h e l i p e tercero , l a Infanta s u her-
m a n a , el P r í n c i p e de E s p a ñ a d o n C a r l o s y 
d o ñ a Isabel y el o t ro de d o n ]uan de A u s -
t r i a . — N ú m e r o 74. 
U n c u a d r o c o n m a r c o de m á s de u n a v a r a 
de a l to y m á s de tres quar tas de a n c h o p in -
tura en tab la de m á s de med io cuerpo v e s t i d a 
de n e g r o g u a r n i c i ó n b l a n c a , c u y a tabla e s t á 
pa r t ida por m e d i o de a l to a b a j o . — N ú m e r o 97. 
D o s l i e n z o s de v a r a y m e d i a s i n m a r c o s 
p in t ados en e l l o s l o s s e n t i d o s de l o í d o y o l -
f a t o . — N ú m e r o 61 . 
U n l i enzo de d o s v a r a s y med ia c o n m a r c o 
en que e s t á re t ra tado el R e y d o n S e b a s t i á n . — 
N ú m e r o 28. 
U n l i enzo de d o s v a r a s y med ia de ¿ I t o c o n 
m a r c o d o r a d o en que e s t á re t ra tada una se-
ñ o r a que se d ize ser l a C o n d e s a de L e m u s 
v e s t i d a de n e g r o c o n c a b o s y g u a r n i c i o n e s 
b l a n c a s . — N ú m e r o 52. 
U n l i enzo de l m i s m o t a m a ñ o s i n m a r c o en 
que e s t á p in t ado de cue rpo entero un R e y o 
C a p i t á n G e n e r a l c o n s u b a s t ó n en la m a n o 
v e s t i d o de t odas a r m a s . — N ú m e r o 24. 
U n l i enzo de l m i s m o t a m a ñ o en que e s t á 
re t ra tado el s e ñ o r R e y d o n C a r l o s quar to ar-
m a d o de todas a r m a s . — N ú m e r o 22. 
U n l i enzo del m i s m o t a m a ñ o s i n m a r c o en 
que e s t á re t ra tado un p e r s o n a g e de cue rpo 
entero a r m a d o de t o d a s a r m a s c o n V e n e r a de 
S a n t i a g o . — N ú m e r o 95 . 
U n l i e n z o de l m i s m o t a m a ñ o s i n m a r c o en 
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que e s t á re t ra tado de cue rpo entero el s e ñ o r 
P h e l i p e t e r c e r o . — N ú m e r o 26. 
U n l i enzo del m i s m o t a m a ñ o s i n m a r c o en 
que e s t á retratada u n a s e ñ o r a de cue rpo en-
tero puesta l a m a n o en una s i l l a . — N ú m e r o 25. 
U n l i enzo del m i s m o t a m a ñ o s i n m a r c o en 
que e s t á p in tada una s e ñ o r a de cue rpo entero 
v e s t i d a de n e g r o a r r i m a d a l a m a n o a una s i -
l l a . — N ú m e r o 1. 
O c h o l i e n z o s de v a r a y quar ta s i n m a r c o s 
en que e s t á n p in t adas siete m u s a s y el D i o s 
A p o l o . — N ú m e r o 54. 
T r e s l i e n z o s de tres quar tas y el u n o s i n 
m a r c o en que e s t á n p in tadas tres S i v i l a s . — 
N ú m e r o 62. 
C i e n t o d o s l i e n z o s c o n s u s m a r c o s a ex-
c e p c i ó n de d o s en que e s t á n p in tadas c a b e z a s 
de E m p e r a d o r e s . — N ú m e r o 59. 
C u a r e n t a y un l i e n z o s c o n s u s m a r c o s y en 
e l l o s p in t ados diferentes E m p e r a d o r e s . — N ú -
m e r o 45. 
S ie te l i e n z o s y tres s i n m a r c o s en que es-
t á n p i n t a d o s a l g u n o s E m p e r a d o r e s R o m a -
n o s . — N ú m e r o 65. 
U n l i enzo de v a r a y med ia de a n c h o y c i n c o 
quar tas de l a r g o s i n m a r c o se t i tula de la 
L i s a . — N ú m e r o 95. 
U n l i enzo de d o s v a r a s h e c h o pedazos y 
s ó l o existe el m a r c o de p o c o v a l o r en que 
e s t á p in tada l a S u s a n a y l o s d o s v i e j o s . — N ú -
m e r o 57. 
U n l i enzo de siete qua r t a s en que e s t á p i n -
tada una mujer p rofana c o n un h o m b r e y un 
m u c h a c h o , s ó l o y de n i n g ú n v a l o r . — N ú m e -
r o 45. 
U n l i enzo de d o s v a r a s de a l to de l m i s m o 
v a l o r que el antecedente ro to , retrato del se -
ñ o r d o n Juan de A u s t r i a c o n un J u d í o o R e y 
de l a s I n d i a s . — N ú m e r o 20. 
U n l i enzo a p a i s a d o de i g u a l v a l o r que l o s 
antecedentes en que e s t á p i n t a d o el s i t i o del 
E s c o r i a l . — N ú m e r o 29. 
U n l i enzo de ce rca de tres quar tas de a l to y 
d o s de a n c h o c o n m a r c o en que e s t á p in tada 
u n a s e ñ o r a c o n un l i e n z o en la m a n o ves t i da 
a l o an t iguo c o n un c o l l a r de per las co lgan te 
de l o s h o m b r o s , l a m a n o i z q u i e r d a s o b r e el 
r e s p a l d o de u n a s i l l a . — N ú m e r o 102. 
U n l i enzo de v a r a y m e d i a c o n m a r c o en 
que e s t á re t ra tada u n a s e ñ o r a de m á s de me-
d i o cue rpo v e s t i d a a l o a n t i g u o c o n l a s m i s -
m a s s e ñ a s que l a antecedente c o n u n a c r u z 
en el c u e l l o . — N ú m e r o 52. 
U n l i enzo de d o s v a r a s y m e d i a s i n m a r c o 
en que e s t á re t ra tado el s e ñ o r d o n C a r l o s se-
g u n d o ve s t i do de g o l i l l a . — N ú m e r o 102. 
U n l i enzo de d o s v a r a s de l a r g o y med ia de 
a n c h o a p a i s a d o c o n m a r c o en que e s t á p i n -
t ado un fes t ín de b o d a y o t r a s r i d i c u l a s . — C . 
U n l i enzo de d o s v a r a s y med ia de al to c o n 
s u m a r c o en que e s t á p in tada N u e s t r a S e ñ o r a , 
el n i ñ o y un á n g e l . — N ú m e r o 41 . 
E n 9 de Sep t i embre de l m i s m o a ñ o 1762, 
S . M . d i c t ó una R e a l O r d e n que fué c o m u n i -
c a d a por d o n L u i s del V a l l e S a l a z a r a d o n 
Juan J o s é L i s ó n de T e j a d a , c u y o tenor es el 
s igu ien te : M u y s e ñ o r m í o : E n t e r a d o el R e y 
de l o s au tos o b r a d o s de la v i s i t a que e j e c u t é 
de esc Rea l P a l a c i o , s u s o f ic ia les y o f i c i n a s , 
t o m ó en c a d a u n o de l o s expedientes las re-
s o l u c i o n e s , y po r l o co r r e spond ien t e a l a s 
P i n t u r a s r e s o l v i ó l o s igu ien te : L a s P i n t u r a s 
que hub iese en aque l R e a l P a l a c i o e n v í e l a s 
V . S . a! intendente del B u e n r e t i r o d o n Igna -
c i o H e r n á n d e z de la V i l l a pa ra que l a s c o l o -
que en u n o de l o s de M a d r i d o s i t i o s Rea le s , 
c u y a R e a l R e s o l u c i ó n me c o m u n i c ó el exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r d o n R i c a r d o W a l en papel de 
nueve de Sep t i embre p r ó x i m o p a s a d o , s i n 
que en el la c o n d e n a s e a l a r e s t i t u c i ó n de las 
P i n t u r a s que resu l taban en l o s autos fal taban 
s e g ú n l o s Inventa r ios y que le h i zc presente 
a S . M . en el in forme s e p a r a d o que hize s o -
bre este par t i cu la r l o pa r t i c ipo a V . M . p a r a 
que d i s p o n g a l a r e m e s a de l a s P i n t u r a s que 
hub iese y queden l o s herederos de l difunto 
C o n s e r j e y el ac tual l i b re s de la r e s p o n s a b i -
l i d a d de e l l a s t o m a n d o V . M . r a z ó n de l a s que 
se r emi t i e sen . 
E n v i r t u d de es ta S u p e r i o r R e s o l u c i ó n , s e 
n o m b r ó c o m o intel igente a N i c o l á s R i c o , 
maes t ro p in to r y d o r a d o r pa r a que h i c i e se l a 
s e l e c c i ó n de las p in turas que c o n s i d e r a s e ú t i -
les para pode r l a s t r anspor ta r a M a d r i d que-
d a n d o en esta capi ta l l a s d e m á s i n ú t i l e s y 
p e r d i d a s , y l o s C o n s e r j e s l i b r e s de toda r e s -
p o n s a b i l i d a d . 
L a s p in turas r e c o n o c i d a s c o m o ú t i l e s y que 
se remi t i e ron a M a d r i d , se de ta l l an en el s i -
guiente d o c u m e n t o : 
RAZÓN D E L A S P I N T U R A S Q U E S E R E M I T E N A M A -
DRID D E E S T E R E A L P A L A C I O D E V A L L A D O L I D 
E N VIRTUD D E O R D E N D E S U M A J E S T A D . 
R o l l o P r i m e r o . S o n 1 7 p i n t u r a s . 
D o z e l i e n z o s , en c a d a u n o un E m p e r a d o r 
R o m a n o E c u e s t r e . 
U n a v i s i t a de l a c i u d a d de S e v i l l a . 
U n retrato del s e ñ o r C a r l o s 2 . ° , de m a n o de 
C a r r e ñ o . 
O t r o de la R e y n a M a d r e , de C a r l o s 2 . ° , de 
la m i s m a m a n o . 
U n P a í s de P r i m a v e r a . 
O t r o f l amenco de Ib ie rno . 
R o l l o S e g u n d o . S o n 2 7 p i n t u r a s . 
U n a p in tu r a c o n d o s a l eones p e q u e ñ a . 
U n retrato s i n n o m b r e . 
O t r o que e s t á ro tu l ado G o n z a l o G u s t o s . 
L a ent rada de noche en el P a l a c i o R e a l de 
M a d r i d de la s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a mujer de 
P h e l i p e 5 . ° 
U n retrato al na tu r a l . de u n a s e ñ o r a l l a m a -
d a M a r g a r i t a . 
O t r a l l a m a d a A n a . 
D o s l l a m a d o s C a t a l i n a y L e o n o r a . 
( E s t a s 4 p in turas c o n el a ñ o 1549). 
U n re t ra to a l na tura l de la P r i n c e s a d o ñ a 
Juana de P o r t u g a l que e s t á e sc r i t o a l r e b e r s o . 
U n l i e n z o de aves . 
HBVISTA CASÍELLANÁ 
Sie te cazen 'as . U n a de e l l a s representa el 
mes de M a y o . 
U n a b a m b o c h a d a , s i m b ó l i c a . 
U n retrato de l na tura l de u n a S e ñ o r a , m a l -
t ra tado. 
O t r o de l na tu ra l de o t ra S e ñ o r a . 
O t r o de l na tura l de o t ra S e ñ o r a . 
O t r o del na tura l que parece de m a n o de 
Juan Pan to j a de l a C r u z . 
O t r o del na tura l pa r t i do y p in t ado de S c i -
p i ó n G a e t a n i . 
O t r o de l na tu ra l de l R e y d o n S e b a s t i á n de 
P o r t u g a l . 
O t r o del na tu r a l que parece se r de P h e l i -
pe 3.° de m a n o de d i c h o Juan P a n t o j a . 
O t r o del na tura l del s e ñ o r E m p e r a d o r C a r -
l o s V de m a n o de d i c h o P a n t o j a . 
O t r o del na tura l de un c a b a l l e r o de S a n t i a -
g o por m a n o de d o ñ a Juana G u d i e l d e P e r a l t a . 
R o l l o T e r c e r o . S o n 2 4 p i n t u r a s . 
U n re t ra to de Ñ u ñ o S a l i d o . 
O t r o de C l a u d i o . 
O t r o de Z é s a r C a l í g u l a . 
O t r o de A n i v a l . 
O t r o de N e r ó n . 
O t r o de Ju l io Ze 'sar . 
O t r o de O c t a v i a n o . 
O t r o ( m e d i o cue rpo ) de S e r g i o G a l b a . 
O t r o de T i b e r i o . 
O t r o de T i t o V e s p a s i a n o . 
O t r o de O c t a v i o . 
O t r o de M a r c o G i l b i o . 
O t r o de u n G e o s í f l i c o . 
O t r o del R e y A l m a n z o r . 
O t r o de M a r t í n G ó m e z . 
O t r o de R o d r i g o V e l á z q u e z . 
O t r o de D i e g o G o n z á l e z . 
O t r o de R u i z G ó m e z . 
O t r o de G o n z a l b i l l o G o n z á l e z . 
O t r o de F e r n á n G o n z á l e z . 
O t r o de S u e r o G u s t i o s . 
O t r o de G o n z a l o G o n z á l e z . 
O t r o de M u d a r r a G o n z á l e z . 
O t r o de A r b a j a . 
R o l l o Q u a r t o . S o n 4 3 p i n t u r a s . 
U n retrato de d o n P h e l i p e P r í n c i p e de E s -
p a ñ a . 
O t r o de d o ñ a C a t a l i n a de A u s t r i a . 
Q u a t r o l i e n z o s c o n l o s retratos R e y n a s mu-
geres que fueron de P h e l i p e 2 . ° 
O t r o de d o n C a r l o s P r í n c i p e de E s p a ñ a . 
O t r o del s e ñ o r E m p e r a d o r C a r l o s V . 
O t r o de l R e y d o n P h e l i p e 2 . ° 
O t r o de la E m p e r a t r i z d o ñ a I s abe l . 
O t r o de l a Infanta d o ñ a I s a b e l . 
O t r o de d o n Juan de A u s t r i a . 
O t r o s tres no c o n o c i d o s . 
O t r o que p a r e c e u n o d e l o s P h e l i p e s 2 . ° o 3.° 
O t r o no c o n o c i d o . 
O t r o de d o n I ñ i g o L ó p e z de M e n d o z a . 
N u e v e l i e n z o s de 8 M u s a s y A p o l o . 
S e i s fruteros c o n frutas de se i s m e s e s de l 
ano que s o n A b r i l , M a y o , J u n i o , J u l i o , O c -
bre y N o v i e m b r e . 
O t r o de med io cuerpo que parece ser J a c o v o 
T r e z o p o r d e s c u b r i r s e a l l a d o parte de la C u s -
tod i a de l E s c o r i a l que h i z o . 
O t r o de una n i ñ a , no c o n o c i d o . 
O t r o d e M a n u e l P h e l i v e r t o de S a v o y a , n i ñ o . 
O t r o n i ñ o n o c o n o c i d o . 
O t r o de V í c t o r A m a d e o , n i ñ o . 
O t r o de M a r g a r i t a de S a v o y a , n i ñ a . 
O t r o de P h e l i p e de S a v o y a , n i ñ o , P r í n c i p e 
del P i a m o n t e . 
O t r o de M a u r i c i o de S a v o y a , n i ñ o . 
O t r o de un n i ñ o no c o n o c i d o . 
O t r o retrato de una s e ñ o r a de m a n o de l d i -
c h o Juan P a n t o j a de m e d i o c u e r p o . 
R o l l o Q u i n t o . S o n 2 1 p i n t u r a s . 
U n l i e n z o de u n a c i u d a d ma l t r a t ado . 
O t r o ma l t r a t ado , retrato de u n a s e ñ o r a a l 
na tu ra l . 
O t r o de c i n c o f iguras de m e d i o c u e r p o . 
O t r o retrato de don G a r c í a de L o a i s a J i r ó n 
A r z o b i s p o de T o l e d o y M a e s t r o de l R e y d o n 
P h e l i p e 3.° 
O t r o de d o n D i e g o de E s p i n o s a , C a r d e n a l 
de E s p i n o s a . 
O t r o de d o ñ a S a n c h a . 
O t r o retrato de m e d i o cue rpo a r m a d o . 
O t r o de D a r í o P e r s a . 
U n a n infa c o n flores que parece represen ta 
el s en t ido del o l fa to . 
O t r a ninfa m ú s i c a que parece representa e l 
s en t ido de l o í d o . 
U n retrato de m e d i o cue rpo , M u g e r T u r c a . 
O t r o de med io c u e r p o , C a p i t á n G e n í z a r o . 
O t r o de med io cue rpo , M e r c a d e r de A r a b i a . 
O t r o de m e d i o cue rpo , l a b r a d o r a t u r ca . 
O t r o de m e d i o c u e r p o , l a b r a d o r t u r c o . 
O r r o de m e d i o cue rpo , tu rco en c a s a . 
O t r o de m e d i o cuerpo , de un e s c l a v o t u r c o . 
O t r o de m e d i o cue rpo , de u n a d o n c e l l a . 
O t r o de m e d i o cuerpo de u n a mujer tu rca 
de M a c e d o n i a . 
O t r o de med io cue rpo de un mercade r g r i e g o . 
O t r o retrato de! s e ñ o r R e y C a r l o s 2.° r o t o . 
U n a tabla sue l ta re t ra to de una s e ñ o r a . 
T o d a s es tas p in tu ras , a e x c e p c i ó n de la ta-
b l a , se c o l o c a r o n en tres ca jones , y en o t r o s 
tres l o s c u a d r o s p e q u e ñ o s c o n m a r c o s ; r e s u l -
t ando que l a s p in tu ras de l o s r o l l o s a s c e n d í a n 
a 132 y en l o s cajones restantes se c o l o c a r o n : 
en el p r i m e r o , 143 p in tu ras ; en el s e g u n d o , 66, 
y en el te rcero , 65, que dan un total c o n la t ab la 
de 407 p in tu ra s , o s e a n tres m e n o s de l a s i n -
v e n t a r i a d a s en A g o s t o an te r io r , que fueron 
las d e s e c h a d a s p o r i n ú t i l e s . 
D e es tos s e i s ca jones y la t a b l a sue l ta se 
h i c i e r o n c a r g o l o s c a l e s e r o s M a n u e l P e ñ a y 
M a r c o s de D i o s , qu ienes fueron l o s e n c a r g a -
d o s de t r a n s p o r t a r l o s a M a d r i d y en t r ega r lo s 
a d o n M a n u e l F e r n á n d e z de V i l l a , Intendente 
del B u e n r e t i r o , c o m o l o efectuaron s e g ú n 
c o n s t a de l expediente en N o v i e m b r e de 1762. 
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E l motín de Esquilache 
en Zaragoza (1766) 
(CONTINUACIÓN) 
V 
E n l a s l í n e a s que anteceden he t ra tado de 
presentar el es tado e c o n ó m i c o de A r a g ó n , a n -
tecedente n e c e s a r i o para c o m p r e n d e r el m o -
t ín de 1766; l a falta de p a n , c o n s e c u e n c i a i n -
med ia t a de a ñ o s e s t é r i l e s , o l o que es i g u a l 
el enca rec imien to de l m i s m o que l o hace difí-
c i lmente asequ ib le a l a s ba jas c l a s e s s o c i a -
les, ha s i d o el m ó v i l de m u c h o s mot ines y 
has ta de r e v o l u c i o n e s , y c o n m á s r a z ó n c u a n -
d o esta falta e s t á c o n d i c i o n a d a no s ó l o p o r l a 
e scasez de l o s a ñ o s y e s t e r i l i dad , s i n o t a m -
b i é n por l a m a l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de l o s 
gobernan tes , que po r no r egu la r c o m o es de-
b i d o el c o m e r c i o de g r a n o s permite el i n m o -
r a l a capa ramien to y las i l í c i t a s m a n i o b r a s de 
u s u r e r o s y a m b i c i o s o s . L a m i s e r i a de A r a -
g ó n , a g r a v a d a p o r l a e s c a s e z de l a ñ o 1766, 
y el no g o z a r esta t i e r ra de l t r i g o i m p o r t a d o 
en este m i s m o a ñ o , s o n l a s c a u s a s i n m e d i a -
tas de l m o t í n que n o s o c u p a , r e p e t i c i ó n un 
p o c o e x a g e r a d a de l o s tumul tos o c u r r i d o s 
en a ñ o s an te r io res : 1764 y 1765. 
C u á l e s s o n l a s c i r c u n s t a n c i a s y detal les de 
l o s t r is tes y funestos acon tec imien tos del a ñ o 
tan tas veces c i t ado , n o s l o d i r á l a s igu ien te 
r e l a c i ó n que por p r i m e r a vez se p u b l i c a . (1) 
« T u m u l t o de Z a r a g o z a a c a e c i d o en A b r i l 
de 1766. 
E l d í a 1.° de A b r i l de 1766 se e m p e z a r o n a 
d a r las p r i m e r a s mues t r a s de s e d i c i ó n , p o r 
u n o s p a s q u i n e s en que a m e n a z a b a n a l in ten-
dente c o r r e g i d o r M a r q u é s de A v i l é s , que s i 
en el p r ec i so t é r m i n o de o c h o d í a s n o h a c í a 
bajar el p rec io de l p a n , le h a b í a n de quemar 
l a c a s a , c o m o t a m b i é n a l o s u s u r e r o s . 
S e d i ó cuenta inmedia tamente a l m a r q u é s 
de C a s t e l a r c a p i t á n genera l de l r e ino de A r a -
g ó n y pres idente de s u R e a l A u d i e n c i a , 
qu i en d i ó l a s p r o v i d e n c i a s conducen te s pa r a 
a v e r i g u a r l o s mo to re s de un a tentado seme-
jante, y h i z o se jun taran en P a l a c i o l o s o f i -
c i a l e s genera les que h a b í a en Z a r a g o z a , e l 
Regente de la A u d i e n c i a , y el Intendente pa r a 
(1) Incluida en un tomo de M S . va r ios apreciables 
y ra ros . Real A c a d e m i a de la H i s to r i a . S . 12. Rs t . 27 
g.« 3.a E 87. C o l e c c i ó n Sa laza r . 
tratar de tan impor tante asun to , y d e s p u é s 
de una l a r g a s e s i ó n , p r e v i n o al Intendente 
c o n v e n d r í a m u c h o dar a l g ú n a l i v i o a l pueblo , 
a que sa t i s f izo d i c i e n d o que él po r s í no t e n í a 
facul tades , pero que l o h a r í a presente al 
A y u n t a m i e n t o c o n lo que se d e s h i z o la Junta. 
L o s d í a s 2 y 5 c o n t i n u a r o n l o s pa squ ines 
i n s i s t i e n d o en s u e n c o n o con t r a el Intendente, 
y se d e c l a r a r o n m á s , pues se e x t e n d í a n las 
a m e n a z a s a d o n Josse f A v i l é s , s u hi jo , a d o n 
F r a n c i s c o D o m e z a i n , a d o n L u c a s G o i c o c h e a , 
g r a n c o m e r c i a n t e , a d o n P e d r o P a s q u a l , y a 
d o n M i g u e l L o s i l l a , i n f a m á n d o l o s c o n l o s m á s 
feos d i c t e r i o s , y a p l a z á n d o l o s pa ra el d í a 8 de 
A b r i l , en que h a b í a n de quemar s u s c a s a s , y 
l a s de l Intendente, l l e g a n d o al i n h u m a n o ex-
t remo de c o n s p i r a r con t r a s u s v i d a s . 
S i n e m b a r g o de que se h i c i e r o n l a s m á s 
e x q u i s i t a s d i l i g e n c i a s pa r a a v e r i g u a r qu ien 
fijaba l o s p a s q u i n e s n o se i n q u i r i ó el m á s re -
mo to i n d i c i o , y el d í a 4 a m a n e c i ó fijado e l s i -
gu ien te p a s q u í n : N o s l a c a r i d a d y ze lo p u b l i -
c o de es ta c i u d a d . M a n d a m o s a cua l e squ ie ra 
p e r s o n a s a f i c i o n a d a s a sobs t ene r l o s dere-
c h o s , p r e r r o g a t i v a s y p r e h e m i n e n c i a s , que 
p o r el de recho c i v i l , de gentes , p u b l i c o y p r i -
v a d o , n o s compete , c o n t r a l o s c rue les e n e m i -
g o s que a t e s o r a n l o s b ienes de l o s p o b r e s , 
r ep re sen tados en C h r i s t o : Q u e p o r cuan to 
s i n e m b a r g o de have r fijado tres car te les , 
a m o n e s t a n d o fraternalmente a l Intendente y 
s u s con jun tas p e r s o n a s : y no h a v i e n d o s c 
exper imentado a l i v i o a l g u n o , s i antes bien 
p r o s i g u e n en s u s d e p r a v a d o s á n i m o s : P o r 
tanto, otra vez m a n d a m o s a t o d a s las d i c h a s 
p e r s o n a s , que s i desde el d í a de l a fecha de l 
p r i m e r car te l , has ta el d í a 8 del presente mes> 
n o se exper imenta patentemente el bien p u b l i -
c o , que tanto d e s e a m o s , e s t é n p r e v e n i d o s c o n 
l o n e c e s a r i o , y a l a s e ñ a c o m u n i c a d a c o n c u -
r r a n a l puesto des t i nado pa ra ejecutar l a s 
e x t o r s i o n e s y h o s t i l i d a d e s que en tales c a s o s 
se n o s permi ten; y pa ra que cons te , y no se 
a legue i g n o r a n c i a , l o m a n d a m o s fijar en l o s 
pues tos a c o s t u m b r a d o s , firmado de nues t ra 
m a n o , y ref rendado de nues t ro in f rasc r ip to 
sec re t a r io . E n Z a r a g o z a a 4 de A b r i l de 1766 
= N o s la c a r i d a d y ze lo p u b l i c o = P o r s u m a n -
d a d o el J u i c i o C h r i s t i a n i s i m o y P o l i t i c e S e -
c re t a r io . 
L a p l u m a que e s c r i b i ó este p a s q u í n no era 
desp rec iab le , l o qua l aumen taba el r e zc lo , y 
c u i d a d o de que se ve r i f i casen tan h o r r i b l e s 
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amenazas , a que se a g r e g a b a que el d í a 5 c o n -
t i n u a r o n l o s p a s q u i n e s c o n el m i s m o t e s ó n , 
m o t i v o po r que m a n d ó el G e n e r a l se ace rcase 
a l a c i u d a d el r eg imien to de c a b a l l e r í a de 
E s p a ñ a , que es taba en A l a g ó n . A s i m i s m o 
m a n d ó juntar el A c u e r d o este d i a en s u p a l a -
c i o a l a s o c h o de la noche , y d u r ó has t a l a s 
once ; y en v i s t a de l o r ep resen tado p o r l a 
C i u d a d , e Intendente, y l o expues to p o r l o s 
fiscales, se r e s o l v i ó p u b l i c a r el d i a s igu ien te 6 
este b a n d o : Q u e q u a l e s q u i e r a p e r s o n a s , s i n 
d i s t i n c i ó n de c l a ses , pud iesen a m a s a r pan y 
vende r lo l ibremente para el aba s to del p ú b l i -
c o c o n las ventajas que les fuesen p o s i b l e s a 
favor del m i s m o . Q u e s i n e m b a r g o de esta 
p r o v i d e n c i a c o n t i n u a s e n l o s h o r n o s en abas -
tecer, s e g ú n s u con t ra t a , bajo pena de 20 es-
c u d o s , y que t o d o s l o s que tuv iesen t r i go 
eng rane rado , y azeyte, fuera del p r e c i s o abas -
to, l o manifes tasen dent ro del d i a para t o m a r 
l a s p r o v i d e n c i a s que c o n v i n i e s e n , ba jo l a 
m i s m a pena a l que no l o Cumpl i e r e exac t a -
mente. 
E s t a r e s o l u c i ó n n o p o d í a s e r m á s eficaz 
pa r a contener l o s á n i m o s de l o s s e d i c i o s o s -
m a s no a p r o v e c h ó n a d a , p o r q u e y a t e n í a n 
de te rminado por l a tarde de aque l d í a h a b í a 
de se r Z a r a g o z a el m á s h o r r i b l e t h c a í r o de su 
furor , s e g ú n r e s u l t ó de las d e c l a r a c i o n e s de 
a l g u n o s de l o s p r i n c i p a l e s r e o s del t umul to , 
y c o n e s p e c i a l i d a d de la del es tudiante que 
a r e n g ó , en n o m b r e de l p u e b l o , a l C a p i t á n 
G e n e r a l c o m o se d i r á en s u l u g a r . 
E l b a n d o que v a exp re sado se p u b l i c ó c o n 
toda s o l e m n i d a d de c l a r i n e s y t imba l e s , entre 
u n a y d o s de la tarde de l p r o p i o d í a 5 de 
A b r i l ; e l pueb lo o y ó c o n a p l a u s o l a p r i m e r a 
p u b l i c a c i ó n pe ro c u a n d o l l e g ó a l a p l a z a de l 
m e r c a d o , se e m p e z ó a o í r u n s u s u r r o des -
apac ib le , y p r o s i g u i e n d o p o r l a P l a t e r í a (1) a 
l a ca l l e M a y o r (2) se a l b o r o t a r o n de m o d o 
que m a l h i r i e r o n a p e d r a d a s al A l g u a c i l M a -
y o r , y c o n t i n u a r o n p e r s i g u i e n d o h o r r o r o s a -
mente a l o s de l b a n d o has ta l a p l a z a de l a 
M a g d a l e n a : t o d o s se l i be r t a ron h u y e n d o , ex-
cepto u n o de l o s c l a r i n e r o s , de qu ien se apo-
d e r ó l a inso len te c a n a l l a , d e r r i b a d o y a del 
(1) A c t u a l calle de la M a n i f e s t a c i ó n . 
(2) A c t u a l calle de E s p o z y M i n a . L a actual calle 
M a y o r que en laza con la de E s p o z y M i n a se le d e s i g -
naba en t iempo de C a r l o s 111 con los nombres de calle 
de la Magda lena , C a r r e r a M a y o r y calle de la V c r c e r í a . 
T o m a s X i m e n e ? E m b ú n y V a l : D e s c r i p c i ó n h i s t ó r i c a de 
la antigua Z a r a g o z a y de sus t é r m i n o s munic ipa les . Z a -
r agoza 1901, 
c a b a l l o y h a b i é n d o l e ma l t r a t ado bastante , le 
de j a ron . M o n t ó en su c a b a l l o u n o de l o s s e -
d i c i o s o s , y t o m a n d o el c l a r í n c o m e n z ó a to -
ca r l e c o n fuerza, y t ono tan de sapac ib l e , que 
p a r e c í a c o n v o c a b a a s u s p a r c i a l e s a l a execu-
c i ó n de l a s h o r r i b l e s h o s t i l i d a d e s a n u n c i a -
d a s , y en un ins tan te se l l e n ó el C o s o de un 
i n m e n s o g e n t í o , g r i t a n d o t o d o s : V i v a el r ey , 
v i v a C a s t e l a r , y muera e l intendente y l o s 
u s u r e r o s . 
C o n es tas v o c e s l l e g a r o n a l p a l a c i o de l 
C a p i t á n G e n e r a l , qu ien a l p r imer r u m o r , s a -
l ió en ba t a al b a l c ó n , y les p r e g u n t ó q u é 
q u e r í a n . E n esto se p r e s e n t ó frente de S . E . u n 
m o z o v e s t i d o de es tudiante , y p i d i ó en n o m -
bre de aque l feroz y d e s m a n d a d o pueb lo : 
« Q u e se c a s t i g a s e n l o s u s u r e r o s , que se p u -
s i e r a el t r i g o a l a t a sa , s e ñ a l a n d o pues tos 
p ú b l i c o s en que se vend ie se a h o r a s de te rmi -
n a d a s , pa r a que acud ie sen l o s p o b r e s a c o m -
p r a r l o . L i b r e a m a s i j o , y rebaje de p rec io en 
aceyte, y j u d i a s » . 
O i d o l o expues to p o r el G e n e r a l , les res -
p o n d i ó c o n u n semblan te y a g r a d o p r o p i o 
pa ra d e s a r m a r a q u e l l o s i r r i t a d o s á n i m o s : 
« H i j o s , y o o s c o n s o l a r é , c o n tal que c a d a u n o 
se retire a s u c a s a y n o perturbe l a quietud y 
s o s i e g o del p ú b l i c o » . 
E s t a s r a z o n e s fueron o i d a s c o n a g r a d e c i -
mien to , a l parecer , pues rep i t i e ron d o s o tres 
veces v i v a el R e y , v i v a C a s t e l a r ; p o r l o q u a l 
se c r e y ó que c a l m a r í a n l a s a l t e r ac iones . N o 
fué a s í , s i n o que l l e v a d o s de l a c o d i c i a , y de l 
furor , se d i r i g i e r o n a l a c a s a de l Intendente, 
qu ien p u d o e s c o n d e r s e p o r es tar p r e v e n i d o . 
L o s p r i m e r o s que l l e g a r o n de l o s a m o t i n a -
d o s , fueron l a s mujeres , y m u c h a c h o s , que 
aunque p e q u e ñ o s y d é b i l e s r e sor tes , sue len 
se r l o s que dan m o v i m i e n t o a es tas g r a n d e s 
m á q u i n a s , y e m p e z a r o n a apedrear l o s b a l -
c o n e s . L o s s e d i c i o s o s se a p o d e r a r o n de l a 
g u a r d i a , y s u b i e r o n a r r i b a , a qu ienes s a l i ó a 
r e c i b i r el c a p i t á n d o n Josef A v i l e s , h i jo de l 
Intendente, c o n v a l o r de s o l d a d o , y a m o r de 
h i jo , y les p r e g u n t ó q u é p r e t e n d í a n , a ñ a d i e n -
d o que s i q u e r í a n qu i t a r l e a él l a v i d a , l o 
h i c i e s e n , po rque i m p o r t a b a m e n o s que l o s 
excesos que es taban c o m e t i e n d o ; a que r e s -
p o n d i e r o n l o s a m o t i n a d o s : N o q u e r e m o s l a 
v i d a que es de D i o s , s i n o l o que es nues t ro ; 
c o n l o que fueron a o t r a s p iezas , p o r l o q u a l , 
y po r o i r que s u b i a n o t r o s l a e sca l e r a a r r i b a 
c u y a s a i r a d a s v o c e s , y d e c l a r a d a fur ia , d a b a n 
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a entender s u m a l d a d , t o m ó el pa r t ido de 
re t i ra rse . 
E n t r a r o n a q u e l l o s perf ldos en l a s e c r e t a r í a 
del Intendente, y c o m e n z a r o n a a r ro ja r pape-
les y muebles po r l o s b a l c o n e s , y l o s que es-
taban abajo h i c i e r o n una h o g u e r a en que todo 
se quemaba , y e n c o n t r a n d o a u n o de l o s c o -
c h e r o s le p i d i e r o n l a s l l a v e s de la c o c h e r a , y 
c o m o se res i s t iese a en t regar las le m a l h i r i e -
r o n de u n a e s t o c a d a , t o d o lo q u a l se h i z o en 
el b r e v i s m o t iempo que se t a r d ó en a v i s a r a l 
G e n e r a l , y v e n i r S . E x a , en que t a r d ó m u y 
p o c o , y trajo en s u c o m p a ñ í a t o d o s l o s o f i -
c i a l e s genera les que le a s i s t í a n . 
S e p r e s e n t ó en m e d i o de aque l l a gente b r u -
tal» c o n m a g n á n i m o y g e n e r o s o c o r a z ó n , 
p e r s u a d i é n d o l e s c o n eficaces r a z o n e s se c o n -
tubiesen s i n t emor de que ejecutasen a l g ú n 
a tentado con t r a su v i d a , c o m o era de rece lar 
en aque l l a o c a s i ó n ; pero no s ó l o n o d i e r o n 
mues t ras de n i n g ú n a t r ev imien to con t r a s u 
p e r s o n a , s i n o que l u e g o que le v i e r o n g r i t a -
r o n : v i v a el R e y , v i v a C a s t e l a r , l o que s i n 
d u d a daba i n d i c i o s de fidelidad. S u b i ó S . E . 
p o r med io de tan g r an g e n t í o , y p r o c u r ó es-
to rba r el des t rozo que se h a c í a genera lmente 
en toda la c a s a : pero p o r mas que le v i c t o r i a -
b a n , le b e s a b a n la m a n o , y le r e n d í a n a l g u -
n o s l a s a r m a s , no dejaban n i c e s a b a n aque-
l l o s b á r b a r o s de a r ro j a r p o r l a s ven tanas y 
b a l c o n e s quan to h a b l a n a l a s m a n o s . S o l o 
r e s e r v ó s u furor l a h a b i t a c i ó n de l a Inten-
denta , po r que aunque in tentaron en t ra r en 
e l l a l o e s t o r b ó el g e n e r a l , d i c i é n d o l e s : atre-
v i d o s ; ¿ n « ve i s que e s toy y o a q u í ? ¿ N o o s 
h a de contener m i a u t o r i d a d , n i m i respe to? 
C o n es to se c o n t u v i e r o n , pero no de j a ron de 
dec i r , v a m o s a q u e m a r l a c a s a , l o que o í d o 
p o r e l teniente gene ra l d o n A n t o n i o A z l o r , 
t uvo l a p ron ta o c u r r e n c i a de s i g n i f i c a r l e s , 
¿ h i j o s : l a c a s a p o r q u é ? M i r a d que es de l a 
c o n d e s a de F o n c l a r a , (1) l o que fué bastante 
pa r a que des i s t i e sen de e l l o . S a l i ó el G e n e r a l 
d é l a c a s a del Intendente c o n t rabajo , y p e l i -
g r o , po rque l a s l l a m a s de la h o g u e r a o c u p a -
b a n l a puerta p r i n c i p a l , a c u y a i n m e d i a c i ó n 
se q u e d ó . A este t i empo l l e g a r o n tres p ique-
tes de C a n t a b r i a , y v i e n d o S . E . que se 
aumentaban l o s s e d i c i o s o s , m a n d ó se for-
(1) T o d a v í a se conserva esta casa , en la p laza de 
S a n Fel ipe, enire los actuales callejones de Tor resecas 
y D e s e n g a ñ o ; es casa famosa porque en ella n a c i ó el 
t é ' c b r e prelado de Ta r r agona A n t o n i o A g u s t í n . V . X i -
menez E m b ú n . 
mase t o d o el r eg imien to ; p u s i e r o n en él l a 
a t e n c i ó n l o s a m o t i n a d o s , y se e x p r e s a r o n 
c o n repe t idos v i v a s y a c l a m a c i o n e s . M a n d ó 
el G e n e r a l se fo rmase en ba ta l l a t o m a n d o l a s 
b o c a s ca l l e s ; pero c o n tal p o s i c i ó n que ha-
c i endo un quar to de c o n v e r s i ó n , quedase la 
t ropa frente a l o s t u m u l t u a r i o s , y p r e v i n o al 
c o m a n d a n t e del r eg imien to n o h i c i e r a fuego 
s i n o r d e n . 
S i n duda que a l g u n a ocu l t a p r o v i d e n c i a 
de la D i v i n a m a n o , i n s p i r ó a l genera l tanta 
p rudenc i a , y m o d e r a c i ó n , pues s i hub ie ra 
hecho fuego la t ropa , a l ver u n o muer to al 
padre , o t r o al h e r m a n o y m u c h o s a l a m i g o , 
se hub i e r a e n c e n d i d o un o d i o mor t a l con t r a 
la t ropa , y entre esta y l o s a m o t i n a d o s , y a ú n 
o t ros paysano ' s y hubiera h a b i d o u n a guer ra 
crue l e i m p l a c a b l e . 
D R . A M A N D O M E L Ó N Y RUIZ D E G O R D E J U E L A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d 
( C o n t i n u a r á ) 
El decir de los tres peregrinos 
D E C I R D E L O P T I M I S T A 
Conozco, h e r m a n o caminan te , 
t u so ledad y tu cong-oja. 
Sé que t u paso c l aud ican te 
deja en pos una h u e l l a roja. 
Sé que e l fervor con que pa r t i s t e 
como u n a v ie ja l á m p a r a se apaga , 
que t u fe descaece y en el p á r a m o t r is te 
tu esperanza de oro n a u f r a g a . 
Y dices: «He a q u í que el camino es penoso 
y m i cuerpo rendido necesi ta reposo . 
¡Señor! ¿ P o r q u é me obligas 
a m a r c h a r entre zarzas y entre hor t igas? 
¿Por q a é haces que mis manos 
se c r i spen dolorosas? 
¡Yo las q u i s i e r a alegres y piadosas 
para a y u d a r a mis he rmanos 
y bendecir todas las cosas! 
Y o l a s qu is ie ra alegres, como pa lomas blancas , 
ac t ivas s iempre , en u n fecundo f r e n e s í . 
¡SeñorI ¿ P o r q u é me hieres? ¡Señor! ¿ P o r q u é me arrancas 
e l amor a l a v ida y l a esperanza en T i ? 
¿No me e n g a ñ a s t e ? ¿ E x i s t e el j a r d í n promet ido 
de sombra a m i g a y aguas que m i t i g u e n m i a rdor? 
¿La j o r n a d a de angust ias h a b r á , S e ñ o r , s e r v i d o 
para que mis hermanos encuen t ren florecido 
e l sendero que g u a r d a sangre de p r e c u r s o r ? » 
Ó y e m e , caminante , el de las puras 
manos ensangrentadas . 
Que v a y a n tus mi radas 
s iempre buscando las al turas. 
Más a l l á de l a b a r g a fat igosa 
y de l a carre tera p o l v o r o s a 
y de l p á r a m o i n h ó s p i t o y los sonoros montes , 
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a l i en to a tus fatlg-as, p r emio a tus desamparos, 
—eternamente ab ie r tos—es t iu los hor izontes 
claros. 
Te crees solo, p e r e g r i n o , 
eu l a a r idez ingra ta de l camino . 
¿Por q u é en tus horas de do lo r no piensas 
en los mi l lones de hombres que c o n las almas tensas 
y los ardientes ojos sobre el e n i g m a abiertos 
van buscando tus mismos ideales inciertos? 
Que el po lvo que l e v a n t a n tus sandfil ias no oculte 
l a senda r eco r r ida que el t ed io de l ins tante 
no caig-a como a l u d de n i eve y te sepul te 
t u anhelo pa lp i t an t e . 
Que sobre e l hor izonte , de l ayer a l m a ñ a n a , 
t race t u pensamien to su roja t r a y e c t o r i a 
y cuando e l hor izon te se ma t i ce de g r a n a 
d i r á s a t u a lma ingenua : « D e s c a n s e m o s , he rmana , 
le basta a cada d í a s u p e q u e ñ a v i c t o r i a . » 
P a r a vencer t u escept ic ismo 
y t u fa t iga y t u do lo r 
oye en e l fondo de t i m i s m o 
e l acento robusto de tu v e r b o in te r io r . 
E s a pa l ab ra nueva , tanto t iempo escondida , 
como u n a fuente p u r a que corre s o t e r r a ñ a , 
d ice que sí al p lacer y a l d o l o r y a l a v i d a , 
y es l a v o z de tus huesos y l a v o z de t u e n t r a ñ a . 
S u acento p r i m i t i v o h a r á que tus pas iones 
rujan, sal ten y ondulen , como t igres en c e l o . 
E n e l l a v i b r a e l canto de c i en generac iones , 
en e l l a va l a nota pe r sona l de t u anhelo . 
P o l í f o n a y b r a v i a , como e l g r i t o que l l e v a 
en sus potentes ondas disuel to e l h u r a c á n , 
i nmensamente an t igua e inmensamente n u e v a , 
es v o z de h imnos futuros y de ñ a u t a de P a n . 
Ó y e l a confiado. No temas que su acento 
dig-a só lo a t u o ído u n infecundo TO. 
E n su h á l i t o h a y un suave ca lor de s e n t i m i e n t o 
y se nut re con v ivo z u m o d e l c o r a z ó n . 
E a v i d a , como el fuego, solamente es in tensa 
cuando alarg-a los brazos temblorosos y enc iende 
los h o m b r e s y l a s cosas en u n a h o g u e r a inmensa . 
¡Y es m á s in tensa cuanto m á s se ex t i ende ! 
A . T O R R E RUIZ 
La condesa de Pardo Ba -
zán: Su vida y su obra 
(CONTINUACIÓN) 
L a o b r a de la c o n d e s a 
R e c o r d a d a , b r e v e m e n í e , l a v i d a de l a e s c r i -
to ra res ta h a b l a r de s u o b r a . F o r m a é s t a un 
con jun to de c incuen t a v o l ú m e n e s , s ó l i d o pe-
des ta l que s ó l o puede ser, en nues t ra l i t e ra tura 
m o d e r n a , s u p e r a d o p o r el que a l z a n l o s c ien 
t o m o s de G a l d ó s . A la a b u n d a n c i a de l a l a -
b o r c o r r e s p o n d e l a v a r i e d a d . E n t o d o s l o s 
c a m p o s e s p i g ó c o n fruto l a c o n d e s a de P a r d o 
B a z á n y t odos l o s g é n e r o s c u l t i v ó c o n fortu-
n a . L a n o v e l a , el cuen to , l a b i o g r a f í a , l a h i s -
t o r i a , l a s o c i o l o g í a , el teatro, l a c r í t i c a , el l i -
b r o de v ia jes , l a c r ó n i c a , el p e r i o d i s m o . . . h a s -
ta l a c u l i n a r i a , pues entre s u s o b r a s figura u n 
l i b r o de c o c i n a que n o es l a m e n o s r e c o m e n -
dab le n i l a m e n o s d i v u l g a d a de e l l a s . 
N o o b t u v o l a c ® n d e s a de P a r d o B a z á n l a 
p o p u l a r i d a d que m e r e c í a ; l a s m á s f a m o s a s 
de s u s o b r a s no l l e g a r o n al é x i t o e d i t o r i a l que 
en o t r o s p a í s e s a l c a n z a n p r o d u c c i o n e s a n á -
l o g a s y que en el nues t ro , p o r c i r c u n s t a n c i a s 
ajenas a l a l i t e ra tura , l o g r a n l i b r o s de m e n o r 
v a l í a l i t e r a r i a . N i L a m a d r e N a t u r a l e z a n i L a 
Q u i m e r a l l e g a r o n a l a s e d i c i o n e s a que l l e g ó 
P e q u e n e c e s . . . (la c é l e b r e n o v e l a de l P . C o -
l o m a , ena l t ec ida y d i v u l g a d a p o r l a p r o p i a 
c o n d e s a c o n una g e n e r o s i d a d y un c o m p a ñ e -
r i s m o d e s c o n o c i d o s entre l o s l i t e ra tos del s e -
x o fuerte), n i han s i d o tan l e í d a s c o m o c ie r t a 
s i m p á t i c a nove l i t a de un p o p u l a r r ev i s t e ro de 
l o r o s . 
P e r o s i no l a p o p u l a r i d a d , l a c o n d e s a g o z ó 
en c a m b i o l a u n i v e r s a l i d a d , l a d i f u s i ó n de 
s u s o b r a s y de s u n o m b r e p o r el m u n d o -
N o v e l a s s u y a s h a y t r a d u c i d a s a l r u s o , a l 
s u e c o y a l g r i e g o m o d e r n o ; l o e s t á n c a s i 
t o d a s a l f r a n c é s y g r a n parte al i n g l é s y a l 
a l e m á n . E l n o m b r e de E m i l i a P a r d o B a z á n 
es u n o de l o s c o n t a d o s n o m b r e s e s p a ñ o l e s 
que l l e v a n en t r iunfo nues t ra b a n d e r a p o r e^ 
m u n d o y g a n a n pa ra E s p a ñ a a d m i r a c i ó n y 
a p l a u s o . T a n t o c o m o este u n i v e r s a l r e n o m -
b r e s i g n i f i c a el e l o g i o en que c o i n c i d e n , 
u n á n i m e s , l o s m á s a l tos c e r e b r o s . A l p a s o 
que l o s p e q u e ñ o s , l o s r a m p l o n e s , l o s m e d i o -
c re s l a d r a n c o m o g o z q u e c i l l o s i r r i t a d o s ante 
l a figura exce l s a de l a c o n d e s a de P a r d o 
B a z á n , l o s i n s i g n e s , l o s g r a n d e s l a r i nden 
homena je . Y es e locuente el que se u n a n 
p a r a a p l a u d i r l a e s c r i t o r e s de l a s m á s o p u e s -
tas t endenc ias : l o que d i je ron de E m i l i a P a r d o 
B a z á n l o s de f in idores de l c l a s i c i s m o i g u a l a 
s u s t a n c i a l m e n t e a l o que d i cen h o y l o s a u d a -
ces c o l a b o r a d o r e s de U l t r a ; c o n l a s p a l a b r a s 
de d o n M a n u e l de la R e v i l l a r i m a n l a s de l 
desconcer tan te G ó m e z de l a S e r n a ; y entre 
l o s p a n e g i r i s t a s de la e s c r i t o r a figuran C a s -
te lar , C á n o v a s , V a l e r a , C l a r í n , e l P . B l a n c o 
G a r c í a , C á v i a , P a l a c i o V a l d é s , B e n a v e n t e , 
U n a m u n o , G ó m e z de B a q u e r o , G o n z á l e z 
B l a n c o , P é r e z de A y a l a , y entre l o s ex t r an -
j e ros B r u n e t i é r e , L e m a i t r e , S a v i n e , Z o l a , 
M o r e a u , M o r e l F a t i o , F i t z m a u r i c e K e l l y , C u n -
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n i n g h a m e O r a a m , P a u l o w s k y , B j o r k m a n . . . 
que l a t r ibutan e l o g i o s c u y a s í n t e s i s es aque-
l l a pa l ab ra « a s o m b r o » en que M e n é n d e z y 
P e l a y o c o n d e n s a r a todo s u j u i c i o s o b r e E m i -
l i a P a r d o B a z á n . 
H a g i o g r a f í a 
E n un es tud io detenido p o d r á y d e b e r á de-
c i r se l o que la c o n d e s a de P a r d o B a z á n v a l e 
y representa c o m o h a g i ó g r a f a , c o m o s o c i ó -
l o g a , c o m o c r í t i c a . L a h a g i o g r a f í a c o m p r e n d e 
en e l la n o s ó l o el S a n F r a n c i s c o de A s í s , — 
o b r a c o l o s a l , i n supe rab l e , a ú n c o n l o s pre-
cedentes de M o n f a l e m b e r t y de O z a n a m , re-
s u r r e c c i ó n a c a b a d a y b e l l í s i m a d e la Italia me-
d i o e v a l — s i n o t a m b i é n a l g o m e n o s no t ado : l a 
a f i l i g r anada h i s t o r i a de S a n t a C a t a l i n a de 
A l e j a n d r í a que antecede a l a n o v e l a D u l c e 
D u e ñ o , relato t rabajado c o n tanto p r i m o r c o -
m o la p laca de esmal te que le s i r v e de m o t i v o , 
y deb ie ra c o m p r e n d e r t a m b i é n una h i s t o r i a 
n o n n a í a , S a n F e r n a n d o , r e y de E s p a ñ a , que 
l a c o n d e s a a n u n c i ó y n o l l e g ó a e s c r i b i r . (1) 
C r í í i c a 
L a o b r a c r í t i c a de l a c o n d e s a de P a r d o 
B a z á n , m á s c o p i o s a , l a cons t i t uyen s u s es tu-
d i o s L o s p o e t a s é p i c o s c r i s t i a n o s (Dante , 
T a s s o , M i l l ó n ) , ¿ o s p e d a g o g o s d e l R e n a -
c i m i e n t o ; s u s b i o g r a f í a s del P . C o l o m a , 
A l a r c ó n , C a m p o a r n o r y Z o r r i l l a ; s u s p o l é m i -
c a s , entre l a s que d e s c u e l l a n L a c u e s t i ó n 
p a l p i t a n t e — v i g o r o s a defensa del na tu ra -
l i s m o , — l a f a m o s a de « l o s r e s q u e m o r e s » re -
ñ i d a c o n P e r e d a , y s u s car tas a l P . M u i ñ o s 
y «a un l i terato n o v e l » ; y s u o b r a , i n c o n c l u s a . 
L a l i t e r a t u r a f r a n c e s a c o n t e m p o r á n e a , a 
m á s de m i l t rabajos e s p a r c i d o s p o r p e r i ó d i -
c o s y r ev i s t a s o r e c o g i d o s en el N u e v o T e a -
t r o C r í t i c o . 
E l N u e v o T e a t r o C r í t i c o merece m e n c i ó n 
e s p e c i a l í s i m a . F u é un a la rde , u n a a u d a c i a , 
un e jemplo de f ecund idad , de v i g o r in te lec-
tual y f í s i co que nadie h a b í a i g u a l a d o y que 
s ó l o el m á s cerebra l de nues t ros e sc r i to res 
(1) San ta C a t a l i n a , la p r incesa de la bel leza y de In 
pracia , era una de las figuras femeninas predi leclas de 
la condesa . E n L a Quimera - visUa a la c o l e c c i ó n 
del m a r q u é s de S o l a r del F ie r ro—hay otra a l u s i ó n a l a 
a r t í s t i c a placa da In Santa de A le j and r í a que supo llegar 
al mart ir io en la plenitud del refinamiento y la elegancia. 
E n M e i r á s , una m a ñ a n a , la condesa , e x p l i c á n d o m e 
proyectos de futuras reformas en el parque, me d e c í a 
que pensaba co loca r «inte el pa lac io , dominando el v a -
lle, una estatuj de Sa fo . 
—¿Y por q u é no una San ta Catal ina?—dije y o . 
—¡Ah; en efecto! a s i n t i ó la c o n d e s a - ¡ S a n t o Ca ta l i na 
con BU ruedol S e r í a preferible. Pe ro . . . ¿ y el escul tor? 
de h o y h a pre tendido , s i n for tuna ni pe r seve -
r a n c i a , imi ta r . 
P o r e s p a c i o de tres a ñ o s (1890-1892) E m i -
' i a P a r d o B a z á n s o s t u v o u n a rev i s t a men -
s u a l de la que e l la era ú n i c a r edac to ra . T e n í a 
c a d a n ú m e r o a l g o m á s de un centenar de 
p á g i n a s , y en es tas p á g i n a s a l ternaban e l 
cuento, l a n o u v e l l e , el a r t í c u l o b i o g r á f i c o , 
e l t rabajo de s o c i o l o g í a , l a i n v e s t i g a c i ó n 
s a g a z de a l g ú n pun to o s c u r o de la h i s t o r i a , 
l a n a r r a c i ó n de v ia jes , l a n o t i c i a del l i b r o 
reciente y de l ú l t i m o est reno. . . E n tal rev i s ta 
s i n precedente ( s ó l o por el t í t u lo puede c o n -
s ide r a r s e a s í el T e a t r o C r í t i c o de F e i j ó o ) 
fué d o n d e a p a r e c i e r o n la n o u v e l l e . P o r e l 
a r t e , b a s a d a en un hecho rea l a c a e c i d o en 
l a C o r u ñ a ; el cuento S a n t i a g o e l m u d o , 
germen del d r ama V e r d a d y b o r r a d o r de un 
personaje m u y c o n o c i d o , e l R u b i o de L a 
M a l q u e r i d a ; l o s r e l a tos de viajes po r V a l l a -
d o l i d , T o l e d o , G u a d a l a j a r a , F i g u e r a s , M e d i -
na de R í o s e c o y A l c a l á ; y a esta c o l e c c i ó n 
h a y que a c u d i r pa r a c o n o c e r el m o v i m i e n t o 
l i t e r a r io de aque l l a é p o c a . 
Viajes c h i s tor ia 
De l a s facul tades de c r o n i s t a de la c o n d e s a 
s o n prueba s u s Whvos A l p i e d e l a t o r r e E i f f e l , 
P o r F r a n c i a y p o r A l e m a n i a , C u a r e n t a d í a s 
e n l a E x p o s i c i ó n , D e s i g l o a s i g l o y P o r l a 
E u r o p a c a t ó l i c a y l o s a r t í c u l o s que durante 
d iez a ñ o s e n v i ó qu incena lmen te a L a I n d u s -
t r i a A r t í s t i c a , de B a r c e l o n a , y L a N a c i ó n , de 
B u e n o s A i r e s . 
L a h i s t o r i a , en e spec ia l la h i s t o r i a de E s -
p a ñ a , f a s c i n ó a l a c o n d e s a a t r ayendo s u c o -
r a z ó n de ferviente pa t r io ta , m a s n o l l e g ó a en -
t regarse a e l la c o n a h i n c o . S e puede s e ñ a l a r 
c o m o o b r a s u y a de este g é n e r o L o s F r a n c i s -
c a n o s y C o l ó n y v a r i o s e s t u d i o s que figuran 
en N u e v o T e a t r o C r i t i c o . E n s u s ú l t i m o s a ñ o s 
t rabajaba l a c o n d e s a en la p r e p a r a c i ó n de un 
l i b r o , H e r n á n C o r t é s , del que h a b l a b a c o n 
a m o r . C o m o el la p r e s a g i a b a tr is temente n o 
l l e g ó a e s c r i b i r l o ; q u i z á s r e c o g i e n d o l a s n o -
tas que ha dejado pueda pub l i ca r s e , s i q u i e r a 
de un m o d o f r agmen ta r io . 
N o v e l a 
D o n d e l a c o n d e s a de P a r d o B a z á n d e s c o l l ó 
g igan te , d o n d e a l c a n z ó r e n o m b r e y g l o r i a 
fué en la n o v e l a y en el cuen to . L a e x c e l s a 
d a m a que a l o s v e i n t i t r é s a ñ o s de edad i g n o -
r a r a la ex i s t enc ia de Pe reda y de G a l d ó s , es , 
ante todo y s o b r e t o d o , n o v e l i s t a . 
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T r e s p e r í o d o s pud i e r an d i s t i n g u i r s e en s u 
arte de nove la r : el p r i m e r o , que puede l l a m a r -
se « d e f o r m a c i ó n y t i t u b e o » , c o m p r e n d e l a s 
n a r r a c i o n e s P a s c u a l L ó p e z , E l c i s n e de V i l a -
m a r t a y U n v ia je de n o v i o s ; el seg-undo, « n a -
t u r a l i s t a » , aba rca el c i c l o de o b r a s que v a 
desde L a T r i b u n a a E l n i ñ o de G u z m á n ; el 
tercero, « n e o - i d e a l i s t a » , l e c o n s t i t u y e n L a q u i -
m e r a , L a s i r e n a n e g r a y D u l c e d u e ñ o . 
P a s c u a l L ó p e z , c o n s u s a r c a í s m o s , c o n s u 
lenguaje a l t i sonan te y r e b u s c a d o , es u n a o b r a 
de reflejo, afectada y s i n e s p o n t a n e i d a d que 
s ó l o s i r v e pa ra m a r c a r p o r con t ras te el a v a n -
ce r á p i d o y p r o d i g i o s o d a d o p o r l a e s c r i t o r a 
en su ca r r e r a . M á s e s t imab le es E l c i s n e de 
V i l a m a r t a , y plenamente U n v ia je de n o v i o s 
en el que se m a r c a y a l a i n f luenc i a de l a es-
cue la na tu ra l i s t a no tanto en l a í n d o l e de l te-
m a , i n s i n u a d o m á s que a b o r d a d o en l a n o v e -
l a , cuan to en la p r o l i j i d a d de l a s d e s c r i p c i o -
nes que h o y n o s parecen m á s f a t i g o s a s . 
C o n L a T r i b u n a , n o v e l a de l a s c i g a r r e r a s 
c o r u ñ e s a s , d o n a E m i l i a se e n t r ó p o r el c a m i -
no de l n a t u r a l i s m o l i t e ra r io en que h a b í a de 
obtener s u s m á s r e sonan tes , aunque n o m á s 
m e r e c i d o s t r i un fos . L a p i e d r a a n g u l a r , o b r a 
que plantea este p r o b l e m a de c o n d u c t a c o l e c -
t i v a : « ¿ p o r q u é l a s o c i e d a d , que a i s l a en el 
d e s p r e c i o a l v e r d u g o que ejecuta, r o d e a de es-
t i m a c i ó n a l m a g i s t r a d o que m a n d a e j e c u t a r ? » ; 
L o s p a z o s de U l l o a y L a m a d r e N a t u r a l e z a 
s e ñ a l a n l a cumbre de l n a t u r a l i s m o de l a es -
c r i t o r a . 
A I m i s m o p e r í o d o pertenecen, c o n v i s i b l e s 
d i fe renc ias de ma t i z . I n s o l a c i ó n y M o r r i ñ a , 
e p i s o d i o s a m o r o s o s en l o s que l a nota e r ó -
t ica , q u i z á s i n l a i n t e n c i ó n de l a au tora , se 
l i ñ e levemente de r o m a n t i c i s m o ; U n a c r i s t i a -
n a y L a p r u e b a , d e l i c a d o es tud io de un a l m a 
de mujer, l a a b n e g a d a C a r m i n a A l d a o , he-
r o í n a del deber c o n y u g a l . P r e p a r a n d o l a e v o -
l u c i ó n , l a nueva etapa, v ienen d e s p u é s E l s a -
l u d o de l a s b ru j a s , d r a m á t i c a h i s t o r i a de un 
p r í n c i p e j o v e n , a m a d o y fel iz , que pierde a m o r , 
f e l i c i d a d y v i d a p o r haber a tend ido el h a l a g a -
d o r a u g u r i o de l a s hech i ce ra s de M a c b e t h ; E l 
t e s o r o de G a s t ó n , n a r r a c i ó n i ngenua que p o r 
su t r ama c a n d o r o s a y e jemplar m e r e c i ó ser 
i n c l u i d a en una b ib l i o t eca « b l a n c a » ; y E l N i ñ o 
de G u z m á n , n o v e l a , de i n t e n c i ó n t r a scen-
dental y p a t r i ó t i c a , t runcada b ruscamen te p o r 
la n o t i c i a de l a se s ina to de C á n o v a s , que E m i -
l i a P a r d o B a z á n e s t i m ó , desde el p r imer m o -
mento , c o m o un hecho nefasto que h a b í a de 
in f lu i r de un m o d o d o l o r o s o en l o s de s t i nos 
de E s p a ñ a . 
L a ser ie neo - idea l i s t a c o m i e n z a c o n ¿ a q u i -
m e r a . E s L a q u i m e r a n o s ó l o l a o b r a m a g i s -
t r a l , l a o b r a c ú s p i d e de l a c o n d e s a de P a r d o 
B a z á n , s i n o u n a de l a s mejores n o v e l a s de l a 
l i te ra tura c o n t e m p o r á n e a . P a r a e n c o n t r a r l a 
semejante h a y que a c u d i r a l a s o b r a s c u l m i -
nantes d é l o s g r a n d e s nove l i s t a s ext ranjeros . 
U n detenido e s tud io , que t o d a v í a no se h a 
h e c h o , merece esta o b r a verdaderamente ge-
n i a l , g rande en s u i n s p i r a c i ó n , en s u c o n c e p -
c i ó n , en s u p r o p ó s i t o , en la o r i g i n a l i d a d de 
s u d e s a r r o l l o , en la v a r i e d a d de e s t i l o s en 
que se h a l l a t r azada , en la a l tu ra de s u p e n -
s a m i e n t o , en l a be l l eza de s u lenguaje , 
g r a n d e en t o d o . E n el p r ó l o g o de l a o b r a ex-
p l i c a l a au to ra s u finalidad: « e s t u d i a r u n a s -
pecto de l a l m a c o n t e m p o r á n e a , u n a fo rma de 
nues t ro ma les t a r , e l a l t a i n s p i r a c i ó n - » , esto 
es : e l anhe lo in f in i to , l a i nqu ie tud , l a fiebre 
que a l o s i n d i v i d u o s c o m o a las c o l e c t i v i d a -
des aqueja , e l he rvo r de i l u s i o n e s que e x t e n ú a 
y c o n s u m e , l a t i s i s de l a l m a , y dar le un re-
m e d i o : el t r a s p a s o de la a s p i r a c i ó n a z o n a s 
y objetos a s e q u i b l e s . 
Pre tende se r L a q u i m e r a , a juzgar po r es-
tas p a l a b r a s , u n a n o v e l a an t i i dea l i s t a , d e s -
v a n e c e d o r a de l a i l u s i ó n , a s e s i n a de en tus i a s -
m o s , fr ío c h o r r o de a g u a d a d o a l o s a r d o r o -
s o s , c l a r i n a z o hecho s o n a r entre l o s e n s o ñ a -
d o r e s para desper ta r les a l a r e a l i d a d . S e es -
c l a rece m á s este aparente p r o p ó s i t o en l a 
s i n f o n í a que precede a l a n o v e l a ; en l a « t r a -
g i c o m e d i a pa r a m a r i o n e t a s » en que B e l e r o -
fonte, el h é r o e , mata a l m o n s t r u o de g l a u c o s 
o jos y c o n él mata s u s p r o p i a s a s p i r a c i o n e s y 
l a s de C a s a n d r a la p r i n c e s a . P e r o l a i n t e n c i ó n 
r ea l i s t a , p r o s a i c a y a b u r g u e s a d a de l a o b r a 
( s i es que realmente h a y tal i n t e n c i ó n ) se f rus-
tra p o r el i nna to i d e a l i s m o de l a au to r a , y n o 
h a b r á seguramente lec tor que n o s ienta for -
t a l ec idas s u s i l u s i o n e s y nu t r idos s u s s u e ñ o s 
po r e l e jemplo de S i l v i o L a g o , a pesa r de s u s 
i n fo r t un io s , n i lec tora que n o q u i s i e r a para s í 
el a l m a a p a s i o n a d a de C l a r a A y a m o n t e . 
Q u e no se l o g r a b a el p r o p ó s i t o , que la o b r a 
n o mataba a L a q u i m e r a , s i n o que a f i rmaba 
l a e t e rn idad de l m o n s t r u o s i n el cua l n o ha -
b r í a empresa g rande n i a m o r p ro fundo n i i n i -
c i a t i va g e n e r o s a , b ien l o descubren l a s pa l a -
b r a s finales de la o b r a : E n «el b a l c ó n de l a s 
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m u s a s de Albareda>:—es to es , en s u cuar to 
de trabajo de l pazo de M c i r á s , — « M i n i a D u m -
b r í a > — e s dec i r , l a p r o p i a c o n d e s a de P a r d o 
B a z á n , — s e ve envuel ta epor un s o p l o de fue-
g o » ; « u n a s pup i l a s de agua m a r i n a a l u m b r a n 
l a e s t a n c i a » . . . «y y a s e g u r a de que el m o n s -
truo acaba de penetrar . . . « M i n i a de scub re el 
h a r m o n i u m , se s ienta ante é l » — o l o que es l o 
m i s m o : d i s p o n e la m á q u i n a y se p repa ra a 
e s c r i b i r — « y tantea u n a c o m p o s i c i ó n » — e n -
t i é n d a s e , una n o v e l a . . . t a l v e z m á s s e n t i d a 
que l a s a n t e r i o r e s . 
A la g r a d u a c i ó n de l a s n o v e l a s c o r r e s p o n -
de la de l o s cuentos . D i s c u t e n a l g u n o s a l a 
c o n d e s a s u s c u a l i d a d e s de n o v e l i s t a , aun 
s i e n d o tan n o t o r i a s ; s u s dotes e x c e p c i o n a l e s 
de cuent i s ta n o l a s d i scu te nad ie ; t o d o s re-
c o n o c e n que es d o ñ a E m i l i a el p r imer c u e n -
t is ta de su é p o c a . 
E n c i é r r a n s e s u s cuentos en l o s v o l ú m e n e s 
s igu ien te s : C u e n t o s de M a r í a n e l a , en el que 
se ha l l an la sent imenta l n o v e l a c o r t a L a d a -
m a j o v e n , y el esca lof r ian te r e l a to E l r i z o d e l 
N a z a r e n o ; H i s t o r i a s y c u e n t o s r e g i o n a l e s , 
que enc ie r ra l a b e l l í s i m a B u c ó l i c a , j oy i t a que 
l o d o s l o s p a í s e s han e n g a r z a d o en s u s i d i o -
m a s ; C u e n t o s de a m o r ; C u e n t o s s a c r o - p r o -
f a n o s ; C u e n t o s n u e v o s , entre l o s que des -
cue l l a L a s d o s v e n g a d o r a s ; C u e n t o s de N a -
v i d a d y Q e y e s y C u e n t o s de l a P a t r i a — s o -
b resa l en l o s t i t u l ados J e s ú s e n l a t i e r r a . L a 
a r m a d u r a y E l t o r r e ó n de l a E s p e r a n z a — ; 
S u d e x p r é s , en el que pueden s e ñ a l a r s e c o m o 
l o s mejores J a c t a n c i a , E l a b a n i c o y Z . 0 5 c i n -
c o s e n t i d o s . 
P a s a n de cua t roc i en to s l o s cuen tos e sc r i t o s 
por l a c o n d e s a de P a r d o B a z á n , y a e l l o s hay 
que ag rega r u n a ve in tena de n o v e l a s c o r t a s , 
entre l a s que des t acan L o s t r e s a r c o s de 
C i r i l o , D r a m a , B e l c e b ú , C a d a u n o y el c a -
p r i c h o p o l i c í a c o £ a g o t a de s a n g r e . 
T e a t r o 
D e l teatro de d o ñ a E m i l i a , d o s p a l a b r a s . 
C o m o Z o l a , c o m o Daude t , c o m o l a m a y o r 
parte de l o s n o v e l i s t a s , l a c o n d e s a de P a r d o 
B a z á n no fué a fo r tunada en s u s in ten tos es-
c é n i c o s . F r a c a s ó V e r d a d , a pesar de l esfuer-
zo h e r o i c o que en s u defensa p u s o la g r an 
M a r í a G u e r r e r o ; f r a c a s ó , aunque m e n o s ru i -
dosamente . C u e s t a aba jo , y no l l e g a r o n a re-
p r e s e n t a r s e / z / K e n / W , L a s r a í c e s y E l bece-
r r o de m e t a l . S ó l o un m o n ó l o g o c ó m i c o , 
E l v e s t i d o de b o d a , y un d i á l o g o d r a m á t i c o 
L a suer te , a l c a n z a r o n éx i t o p r o p o r c i o n a d o a 
s u m o d e s t i a . 
S e r í a a d u l a c i ó n dec i r que el teatro de la 
c o n d e s a de P a r d o B a z á n i g u a l a en m é r i t o s a 
s u s n o v e l a s . P e r o es in jus t i c i a d e s d e ñ a r l e . 
V e r d a d es un h e r m o s o d r a m a . Y una h e r m o -
s a c o m e d i a , c o n profunda tes i s . E l b e c e r r o 
de me ta l , que plantea c o n g r a n e l e v a c i ó n el 
p r o b l e m a i s rae l i t a que d e s p u é s h a b í a de p l a n -
tear B e r n s t e i n . 
De i n s i s t i r , la c o n d e s a hub ie r a t r iunfado en 
el teatro. P e r o no i n s i s t i ó . Y tan desen tend ida 
es taba de la suerte que s u s o b r a s pud ie ran 
co r re r s o b r e l a s tab las , que c o m o y o la ha -
b la ra hace d o s a ñ o s de u n a a d a p t a c i ó n es -
c é n i c a de E l s a l u d o de l a s b r u j a s , hecha por 
el ac tor F r a n c i s c o Fuentes y que é s t e i ba a 
es t renar , c o n t e s t ó i n d i f e r e n t e : — « E s c o s a s u -
y a . Y o n o qu i e ro e n t e r a r m e » . 
F E D E R I C O S A N T A N D E R . 
( C o n c l u i r á ) 
L a velada de Galán 
E P I S O D I O A L D E A N O 
A m i quer ido amigo M a n o l o R e y m u n d o 
E L AUTOR 
P E R S O N A J E S 
D o n L e ó n — M é d i c o . 
D o n R o s e n d o . — P á r r o c o . 
J o s é L u i s . — H e r m a n o de A n a M a r í a . 
D o ñ a R i t a . — E s p o s a del m é d i c o . 
S o f í a . — H i j a de l m é d i c o . 
A n a M a r í a . 
S e ñ a R o s a u r a . — S u m a d r e . 
S e ñ á S i n f o r o s a . 
A d e l a . — S u h i ja . 
M o z o s , m o z a s y v e c i n o s de l p u e b l o . 
L a a c c i ó n en u n pueb lo de la p r o v i n c i a de 
S a l a m a n c a . — É p o c a ac tua l . 
L a e scena representa la c o c i n a en c a s a del 
m é d i c o t i tular de un pueb lo de l a c h a r r e r í a . A 
l a i z q u i e r d a de l e spec tador el h o g a r ; en el 
centro f o r i l l o y , en é l , l a puerta p r i n c i p a l : a l a 
de recha , puerta de c o m u n i c a c i ó n c o n el inte-
r i o r de l a c a s a . E n las paredes b r i l l a l a espe-
tera y de e l las c u e l g a n t a m b i é n j a m o n e s y e m -
b u t i d o s . A la derecha una mesa c o n papeles 
y r ev i s t a s . E s de noche y a l u m b r a n l a e scena 
un g r a n v e l ó n c o l g a d o en el c e n t r o y o t ro so -
bre l a m e s a . 
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E S C E N A P R I M E R A 
A n t e s de a lza r se el t e l ó n se o y e un can to 
de c o r r o que puede ser el de E l i s a l a del M a m -
b r ú , y , a l l evantarse , aparecen en escena S o -
fía y las m u c h a c h a s de l pueb lo b a i l a n d o y 
c a n t a n d o en c o r r o , s e p a r a d a s c a d a u n a de 
s u c o m p a ñ e r a , p o r g-uirnaldas de follaje que 
e s t á n h a c i e n d o para l a fiesta de G a l á n . E n ta l 
ac t i tud l o s s o r p r e n d e d o n R o s e n d o , el c u r a . 
DOÑA RITA, D O N R O S E N D O , SOFÍA Y M U C H A C H A S 
D E L P U E B L O . 
D O N R O S E N D O (Ent rando) . B u e n a mane ra de 
e n s a y a r el r o m a n c e a G a l á n y de tejer g u i r -
n a l d a s en su h o n o r y pa ra s u g r a n fiesta. 
S O F Í A . — E s t á b a m o s b i c i e n d o t i empo has ta 
que usted l l e g a r a . 
R I T A . — ¿ V e us ted q u é p a l a b r a s ? 
D . R O S E N . — S í , b i c i e n d o t i empo , y b i c i e n d o 
t o n t e r í a s y m o j i g a n g a s . E a , c a d a u n o a s u 
s i t i o y a e n s a y a r . Y o d a r é el t o n o . . . F i j a o s 
b i e n . 
T r i s t e s n u e v a s se p r e g o n a n 
C O R O (Desafinando). 
T r i s t e s nuevas se p r e g o n a n 
D . R O S E N . — H a b r á s e v i s t o . . . ¡ V a y a u n c o r o 
de recentales! ¡S i o s o y e r a d o n D á m a s o . . . ! 
V e n g a o t ra vez : 
T r i s t e s nuevas se p r e g o n a n , 
g r andes d u e l o s t r a e r á n . 
E l poeta de es tos c a m p o s 
ha dejado de a lentar . 
T O D O S (Sicruen el romance cantando). 
D . R O S E N . — P o r h o y n a d a m á s : n o q u i e r o 
fa t iga ros . . . M a ñ a n a que v e n g a b i en a p r e n d i -
d o y o s u n i r e m o s c o n l o s m o z o s , s i es que 
han d e j a d o de r e l i n c h a r , que era l o que aye r 
h a c í a n en vez de can ta r . N o h a y m o d o de que 
les entre l a c a d e n c i a m u s i c a l . ¡ O s p a v í , o s 
p a v í ! 
T O D O S (Can tu r rendo hacen mutis por el foro). H a s -
ta m a ñ a n a s i D i u s qu ie re . 
E S C E N A II 
D O N R O S E N D O , DOÑA RITA Y S O F Í A . 
D.a R I T A . — C u i d a d o c o n l o que t a rda h o y tu 
pad re . C a d a d í a trabaja m á s y v iene m á s r en -
d i d o . A c a b a r á po r enfermar . Y no s i r v e s u p l i -
ca r le que se v a y a r e t i r ando , que n o e s t á pa r a 
e l l o , y a c a b a r á p o r matar le . . . 
D . R O S E N . — S o b r e t o d o l o s ane jos . L e ten-
g o d i c h o que l o s deje, c o m o l o s d e j é y o . E s o 
de anda r de a l q u e r í a en a l q u e r í a , u n a s veces 
t i r i t ando de f r ío , o t ras e m p a p a d o en l l u v i a , y 
o t r a s c o n el s o l a p l o m o s o b r e l a s e s p a l d a s , 
es c o s a que s ó l o s o p o r t a l a gente j o v e n . E l 
anejo, debajo de l a c a m a e s t á le jos . N o s o t r o s 
y a no e s t a m o s pa ra e l l o . H a y que c o n v e n -
ce r se . . . 
D.a R I T A . — P e r o d í g a s e l o us ted a m i m a r i -
d o . . . A veces , c u a n d o v iene r e n d i d o de fa t iga , 
parece que v a a ceder a nues t ros r u e g o s , pe-
r o , a l d í a s igu ien te , v i ene un a v i s o y no h a y 
qu ien lo de tenga . H o y s a l i ó a l a s s e i s de la 
m a ñ a n a , s i n d e s a y u n a r s e , y s o n l a s d iez de 
la noche y n o ha l l e g a d o . S a b e D i o s s i h a b r á 
c o m i d o , p o r q u e t e n í a que i r a l a C e s p e d o n a , 
a B o ñ i a l y a l a H e r m i d a . B u e n o v a a l l e g a r . . . 
D . R O S E N . — L o c o m p r é n d e l o c o m p r e n d o . . . 
P e r o h a y que hacer u n esfuerzo y e n s a y a r , s i 
l a v e l a d a h a de ser e l d o m i n g o . . . L o s c o r o s , 
y a han o í d o ustedes, n o han ent rado t o d a v í a 
en o r d e n : s o n u n a a l g a r a b í a ; l a gente de l a 
c o m e d i a apenas s i s abe l o s pape les . . . Y s i n o 
se e n s a y a , n o s é l o que v a m o s a hace r , n o 
s é . . . 
D.a R I T A , — Y a s a b e us ted el e n t u s i a s m o que 
L e ó n tiene p o r l a v e l a d a . E s t a n o c h e t e n í a e l 
p r o p ó s i t o de l e e rnos E l A m a , pa r a que le die-
se us ted s u o p i n i ó n s o b r e el t o n o de v o z y l o s 
a l i e n t o s . . . E s t á c o m o un c h i c o , de conten to 
c o n s u pape l . 
D . R O S E N . — S e g u r a m e n t e l a l e e r á m u y b i en 
y a d e m á s el é x i t o es s e g u r o . E n u n a fiesta en 
h o n o r de G a b r i e l y G a l á n , X z e r E I A m a , que es 
s u mejor p o e s í a . . . M i e l s o b r e ho jue las . . . P e r o 
i n s i s t o en que es p r e c i s o e n s a y a r , e n s a y a r 
m u c h o . . . 
S O F Í A . — Y o c reo que padre y a n o puede 
t a rda r . 
D.a R I T A . — V o y h a s t a l a Fuente R e a l a v e r 
S i se le v e . (Mutis foro) . 
D . R O S E N . — Y ¿ p o r q u é n o a p r o v e c h a m o s el 
t i empo y le d a m o s u n pas i t o a l o nues t ro? 
T a m p o c o a n o s o t r o s nos e s t a r á de m á s un 
p o c o de e n s a y o . . . ¿ N o te parece, S o f í a ? 
S O F Í A . — S í , s e ñ o r ; y a l o c r e o . Y que a m í 
me encan ta reci tar v e r s o s de l poeta . ¡ S u e n a n 
tan b ien y s o n tan b o n i t o s ! . . . 
D . R O S E N . — E s v e r d a d . H a b l a n a l a lma . . . h a -
cen pensar ; hacen sen t i r . . . 
S O F Í A . — Y has ta l l o r a r m u c h a s veces . . . A 
m í me entra u n a espec ie de a h o g o c a d a vez 
que le o i g o deci r a us ted aque l l o del e m b a r g o 
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y del juez, que, s i n r e m e d i a r l o , se me sa l t an 
l a s l á g r i m a s . . . 
D . R O S E N . - ¡ E S v e r d a d ! ¡El e m b a r g o ! Q u é 
h e r m o s a p o e s í a . . . (LB recifa). 
D i tú a h o r a l o s t u y o s , S o f í a , p o n i e n d o en 
e l l o s la i n g e n u i d a d de tu a lma c a m p e s i n a , l a 
nob l eza de tus s en t imien tos . 
S ien te c o m o aquel g r an poeta s i n t i ó . . . 
S O F Í A . — « M i m o n t a r a z a » . P o e s í a de G a b r i e l 
y G a l á n . (Recita la p o e s í a ) . 
D . R O S E N . — M u y b i en , hija m í a , m u y b i e n . 
P a r a sent ir a G a b r i e l y G a l á n hay que o i r s u s 
v e r s o s de l a b i o s de una ca s t e l l ana y ten iendo 
delante es tos c a m p o s h e r m o s o s que h a b l a n 
de a m o r , de paz, de v i d a . . . E n e s o s v e r s o s 
s u y o s , que a c a b a s de dec i r , se ve a C a s t i l l a 
toda s i m b o l i z a d a en esa m a g n í f i c a m o n t a r a -
z a . M u y b ien , hi ja m í a . S i g u e . . . s i g u e . . . 
SOFÍA.—(Sigue recifando). 
D.a R I T A . — ( E n t r a n d o ) . Y a v iene , y a v iene . 
S O F Í A . — ¿ V i e n e y a , m a d r e ? 
D.a R I T A . — S í . A q u í e s t á y a . . . 
D . R O S E N . — G r a c i a s a D i o s . 
(Van todos hacia la puerta y entra don L e ó n envuel to 
en un amplio capole , con la bufanda hasta los ojos , la 
cabeza cubierta con un pasamontanas, botas altas m a n -
chadas de barro, mitones de estambre, con el l á t i go en 
una mano y la bo lsa de operaciones en otra . E n segu i -
da le rodean d o ñ a Rita y su hija, é s t a h a c i é n d o l e ca r i -
c ias y sa l l ando cerca de él s e g ú n avanza hacia el p r o s -
cenio, donde le co locan una poltrona). 
D.a R I T A . — B u e n o v i enes , hi jo m í o . ¿ C ó m o 
has t a rdado tan to? ¡ B u e n o v i e n e s ! 
S O F Í A . — ¿ A que no h a s c o m í o ' 7 
D.a R I T A . — H a s i d o a l o s tres s i t i o s y en 
n i n g u n o h a b r á s tenido t i empo . ¿ V e r d a d ? 
D . L E Ó N . — ( H a c i e n d o esfuerzos para hablar) . ¿ S e 
puede hab la r , h i jas m í a s ? . . . (Le despojan de la 
ropa) . 
S O F Í A — ¡ U y ! ¡ Q u é padre m á s r i c o t engo! 
D.a R I T A . — S u e l t a , c h i q u i l l a , q u e le a h o g a s . . . 
D . L E Ó N . — D é j a m e que muera en b r a z o s de 
esta c o r c h a t r i s c a d o r a . 
S O F Í A . — ¿ H a s c o m i ó ? 
D . L E Ó N . — W z c o m i ó , c h a r r i t a m í a ; h z c o m i ó 
y he b e b i ó y he s o r b i ó un choco l a t e e x q u i s i -
tísimo. 
D.a R I T A . — A s í . I m í t a l a y c e l é b r a l a en r ú s t i -
ca mane ra de h a b l a r y y a v e r á s c o s a buena 
el d í a que v a y a a l c o l e g i o . 
D . L E Ó N . — S í , ese es m i encan to , mujer. 
C u a n t o m á s r ú s t i c a , m á s l a quiere s u padre . 
¿ V e r d a d ? ¿ A q u é hueles tú a tu padre , s o l d é 
la c a s a ? . . . 
S O F Í A . — A t u m i l i o . . . 
D . " R I T A . — ¡ Q u é pa labr i t a ! 
D . L E Ó N . — ¡ E s o es! A t u m i l i o , a t u m i l l o ex-
qu i s i t o y fragante, a a r o m a de p r a o s , majada-
les y r ibe ras . . . A g l o r i a d i v i n a ! 
SOFÍA .— /u is te a l a H e r m f a . . . 
D . L E Ó N . — S í que j'ui a l a H e r m í a . . . 
D.a R I T A . — ¿ D i ó a luz A n d r e a ? 
D . L E Ó N . — S í , y m u y felizmente por c i e r to . . . 
S O F Í A . — ¿ Y c u á n d o es el bau t i zo del n i ñ o ? 
D L E Ó N . — N o s é c u a n d o l o s b a u t i z a r á n . 
D.a RITA.—Pero.. . m á s de u n o ? 
D . L E Ó N . — Y m á s de d o s . H a n s i d o t res . 
C r e í que no acababan de v e n i r ange l i t o s al 
m u n d o . 
S O F Í A . — Q u é b ien , tres, t res .. 
C ó m o v o y a jugar c o n e l l o s . . . ¿ Y c ó m o l o s 
l l a m a r á n ? 
D . L E Ó N . — H i j a m í a , n o s é , pero a juzga r 
p o r el n ú m e r o , muy bien p o d í a n poner les M e l -
c h o r , G a s p a r y B a l t a s a r ; l o s tres reyes m a -
g o s . . . L u e g o fui a ve r a A n a M a r í a , la de C a -
r r a s c a l de l C a m i n o . . . 
D.a R I T A . — ¿ Y c ó m o e s t á l a p o b r e ? 
D . L E Ó N . — M a l , m u y m a l . . . C a d a d í a peor ; 
m á s tr iste, m á s a c a b a d a . . . V a a da r e n t í s i c a . . . 
D . R O S E N . — ¡ P o b r e m u c h a c h a ! E s o s m a l e s 
del a lma c u a n d o se hacen c r ó n i c o s . . . 
D . L E Ó N — E l l a acude para c u r a r l o s al S a n -
to C r i s t o . V a t o d o s l o s d í a s ; a l g u n o s h a s t a 
d o s y tres veces y a l l í se e s t á l a s ho ra s m u e r -
l a s . . . H o y la de jé c o n ca len tura y , y a a n o c h e -
c i d o , l u c h a b a c o n s u madre p o r ven i r a l a er-
mi ta . E l d í a m e n o s p e n s a d o se queda a l l í 
a t e r ida . 
D . R O S E N . — E s u n a pena . . . E s una pena 
m u y g r a n d e . . . S o n cerca de l a s o n c e , d o n 
L e ó n . ¿ V a m o s a l a l ec tu ra? 
D . L E Ó N . —Sí s e ñ o r ; v a m o s a l l á . . . S e me 
o l v i d a b a y a y es m i m a y o r d e l i c i a . 
D . R O S E N . — S i e s t á usted c a n s a d o . . . 
D . L E Ó N . — U n p o c o o m á s que un p o c o ; 
po rque el e s p í r i t u es fuerte, pe ro la ca rne es 
f l a ca . . . Los v e r s o s de nues t ro que r ido poeta 
me h a r á n v i v i r . . . ( A b r e el l ibro y comienza a leer 
con gran entus iasmo E l amaj. 
( A l poco l iempo se oyen dos a ldabonazos a la puerta.) 
D.a R I T A . — Y a v i enen a busca r t e . E s t a v i d a 
es i m p o s i b l e , L e ó n . M e j o r s e r á n o abr i r . ( V u e l -
ven a l lamar). 
D . LEÓN . — ( D i r i g i é n d o s e a la puerta). C a l m a , 
c a l m a . . . H a y que s e r v i r a l a gente . 
S 0 r f A . — C u a n d o l l a m a n a es tas h o r a s s e r á 
po r n e s e c i d a d , mad re . 
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D . L E Ó N . — ¿ L o ves , mujer? S e r á po r n e s e c i -
d a d . L o d ice nues t ra hijita y a c e r t a r á . A b r e l a 
puerta y entran apresuradamente S in fo rosa y A d e l a : 
esta con la boca abierta, l lo rando con grandes ahogos . 
Gente del pueblo r o d é a l a s con s e ñ a l e s de a larma) . 
E S C E N A III 
D I C H O S , S I N F O K O S A , A D E L A , V E C I N A S Y V E C I N O S 
D . L E Ó N . — ¿ Q u é p a s a ? ¿ Q u é a l a r m a es es-
ta? ¿ P o r q u é ber rea esta c r i a t u r a ? 
S l N F O R O S A . — ( Q u e l leva a l a ch ica bajo el b razo 
p o n i é n d o l a en el suelo) . ¡ A y , d o n L e ó n de m i v i d a ! 
U n t rabajo m i g r a n d e . E s t a hija se me h a 
a t r a g a n t a o c o n u n a e s p i n a . 
D . L E Ó N . - A b r e l a b o c a . (Ade la se niega l l o r a n -
do y pateando rabiosamente) . V a m o s , hi ja m í a , 
quie ta . E s un ins tan te . ( L a chica forcejea por de-
sas i rse : d o n L e ó n la sujeta un momento ; intenta sacar 
l a espina con lo s dedos). C a l m a , que v a a s a l i r . 
S i no te dejas v o y p o r l a s p i n z a s . . . V e n g a n 
us tedes a a y u d a r m e , pues se e scu r re c o m o 
u n a a n g u i l a . . . (Don R o s e n d o sujeta a la ch ica y don 
L e ó n sacando unas p inzas Oc la b o l s a le extrae la es -
pina) . ¡ Q u é a t r o c i d a d . V a y a u n a e sp ina ! Y que 
es taba c l a v a d a m u y en l o h o n d o . B u e n o , z a -
g a l a , y a p a s ó ; y a e s t á s c u r a d a . A h o r a a d o r -
m i r : y o t r a vez m u c h o c u i d a d o , hija m í a . ¿ E h ? 
S I N F O R O S A . - D i o s se l o pague a us ted , d o n 
L e ó n . Y us ted d e s i m u l e el m o l e s t o y us ted me 
d i r á c u á n t o es s u t raba jo , que i n t e r p u e a se 
l o p a g a r é . 
D . L E Ó N . — Y a p a g a s l a i g u a l a , mujer . 
S I N F O R . — E s t o es aparte , d o n L e ó n . ( A d e l a 
t ira de su madre). 
D . L E Ó N . — A n d a , vete, que la c h i c a e s t á i m -
pac ien te . 
A D E L A . — V a m o s , madre , v a m o s . 
S I N F O R . — Y a v a m o s , mujer. D a l a s g r a c i a s , 
h i j i t a . 
A D E L A . — M u c h a s g r a c i a s . . . V á m o n o s . . . 
D . L E Ó N . — S i no te h a c e m o s m a l , c h i q u i l l a . 
A D E L A . — V á m o n o s , v á m o n o s . 
S I N F O R . — P u s da las g ü e ñ a s n o c h e s . 
A D E L A . — G ü e ñ a s n o c h e s . (T i ra de su madre y 
sa len todos) . 
E S C E N A IV 
D I C H O S , M E N O S LOS Q U E H A C E N MUTIS 
D.a R I T A . — E s t o no es v i v i r , L e ó n , no es v i -
v i r . E a , a descansa r . . . Y quede el e n s a y o para 
m a ñ a n a . 
D . R O S E N . — S í , y a es l a rde . M a ñ a n a s e r á 
o t r o d í a y h a b r á t i empo de t o d o . B u e n a s n o -
c h e s . 
D . L E Ó N . — ¿ D e t o d o ? ¿ Y l o deja usted todo 
pa r a m a ñ a n a ? P u e s ese m a ñ a n a v e n d r á c o n 
n u e v o s menesteres pa ra t odos . . . V a m o s con 
nues t ro poeta y su lec tura n o s c o n f o r t a r á e l 
á n i m o . 
D . R O S E N . — S o n y a las once m u y dadas y 
mejor s e r í a . . . 
D . L E Ó N . — S i q u i e r a has ta las doce . . . A h o r a , 
en l a s o l e d a d de l a noche , r e s o n a r á n c o n m á s 
d u l z u r a l a s d i v i n a s es t rofas . (Se sientan todos en 
derredor y s igue la lectura de E l Ama). ( D e s p u é s l l a -
man quedo a la puerta). 
D . L E Ó N . — P a r e c e que l l a m a n , R i t a . 
D.a R I T A . — D é j a l o , que es m u y tarde. L o m e -
jo r es n o contes tar . (L l aman otra vez). 
D . L E Ó N . — ¿ C ó m o v a m o s a de ja r lo , mujer? 
A b r i r e m o s . (Vuelven a l lamar). 
D R O S E N . — A s í n o a c a b a r e m o s n u n c a . N o 
es p o s i b l e . 
D . L E Ó N . — ( A S o f í a ) . A b r e tú , q u e r i d a . N o es 
c o s a de dejar l a gente a l s e reno . 
L u i s M A L D O N A D O . 
( .Concluirá) . 
Juan de Mena 
y la 
"Crónica de Don Juan IIW 
L o s h i s t o r i a d o r e s de nues t ra l i tera tura , a l 
h a b l a r de Juan de M e n a , sue len estar c o n f o r -
mes en a f i rmar que el au tor de E l L a b e r i n t o 
n o tuvo i n t e r v e n c i ó n en la C r ó n i c a de D o n 
J u a n II . Y o c reo que , a l h a c e r l o a s í , pesa en 
s u á n i m o l a m i s m a i n s i s t e n c i a c o n que a p a -
rece c i t ado M e n a c o m o c r o n i s t a en el C e n t ó n 
e p i s t o l a r i o , el c u a l , a l quedar d e c l a r a d o de 
f a l s o y c o n t r a h e c h o , d e s a u t o r i z ó cuan to en 
s u s p á g i n a s daba p o r b u e n o . 
P e r o ha de tenerse en cuenta que el au tor 
de l C e n t ó n e p i s t o l a r i o , s a l v o en l a s referen-
c i a s y e l o g i o s a l a f a m i l i a de l o s V e r a s , c o n s -
t r u y ó s u f a l s i f i c a c i ó n s o b r e l a base que le 
o f r e c í a l a d o c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a , y en es -
p e c i a l l a con t en ida en la C r ó n i c a de D o n 
J u a n II. P o r e so , s i l a s ca r tas y c i e r tos deta-
l l e s p i n t o r e s c o s s o n de l t o d o ficticios, n o 
o c u r r e l o m i s m o c o n l o s h e c h o s fundamenta-
l e s ; que el supues to b a c h i l l e r C i b d a r e a l e ra 
d e m a s i a d o a v i s a d o para n o tejer s u t r a m a 
s o b r e un fondo de v e r d a d que d i s i m u l a r a 
mejor el a m a ñ o . 
Y , c o n efecto, en l a C r ó n i c a de D o n A l v a -
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r o de L u n a — n o s o y el p r i m e r o en c o n s i g n a r -
l o — c o n s t a expresamente que Juan de M e n a 
era de h e c h o c r o n i s t a r e a l . E n el t í t u l o X C V , 
c o n referencia a l a ñ o 1452, se d ice a s í : « N o n 
paresce por c ie r to en este p a s s o ser c o s a 
agena de nuest ra h i s t o r i a , deberse a q u í pone r 
unas breves c o p l a s que un g r ande e por c ie r -
to muy f a m o s o poeta , l l a m a d o Juan de M e n a , 
natural de C ó r d o b a , el q u a l era C o r o n i s l a 
del R e y , e t e n í a c a r g o de esc reb i r l a h i s t o r i a 
de l o s R e g n o s de C a s t i l l a , f izo en es tos d í a s 
a l nues t ro M a e s t r e , p o r c a b s a de la sae tada 
que le fué d a d a , c o m o y a es e s c r i p t o , l a q u a l 
r e s c i b i ó entre el d í a de N a v i d a d e d í a de ano 
nuevo , a l t i empo e en a q u e l l o s d í a s que se 
sue len e se a c o s t u m b r a n dar l a s estrenas.> 
E n l a s M e m o r i a s g e n e a l ó g i c a s c o n s e r v a -
das en la B i b l i o t e c a N a c i o n a l y que se a t r i -
bu yen a Juan de M e n a , l l á m a s e a é s t e * c o r o -
nis ta de S . A . el m u y s e r e n í s s i m o e muy es-
c l a r e c i d o p r í n c i p e D . Juan el 11, R e y de C a s -
t i l l a e de L e ó n > , A d m i t i d o s , pues , e s tos d o s 
t e s t imon ios , debe admi t i r se t a m b i é n c o m o 
i n d u d a b l e que Juan de M e n a c o l a b o r ó en l a 
c r ó n i c a de D . Juan II. (1) 
L o que hay es que el au tor del C e n t ó n e p i s -
t o l a r i o , esta vez c o n p o c a h a b i l i d a d , a p r o v e -
c h ó el hecho p o s i t i v o de ser Juan de M e n a 
c r o n i s t a de D . Juan II, p a r a f raguar a s u c o s t a 
a l g u n o s cuen tos ; y A m a d o r de l o s R í o s , que 
c r e í a en la au ten t ic idad del C e n t ó n , dedujo de 
e l l o s que c! c o m e n t a r i o h i s t ó r i c o e s c r i t o , se -
g ú n el bach i l l e r C i b d a r e a l , por Juan de M e n a , 
no se h a b í a i n c o r p o r a d o a l a C r ó n i c a . A r g u -
m e n t ó , pues , s o b r e d o s pun tos f a l s o s : s o b r e 
l a s ca r tas del C e n t ó n que hacen c r o n i s t a a 
Juan de M e n a en l o s a ñ o s 1438 a 1445, y 
h a b l a n so lamente de u n a h i s t o r i a «a m a n e r a 
de c o m e n t o s » , y s o b r e l a s u p o s i c i ó n de que 
G a l í n d e z de C a r v a j a l d iese fuerza a f i rmat iva 
a s u s p a l a b r a s c u a n d o d i jo que M e n a p u d o 
d e s e m p e ñ a r aque l c a r g o en l o s a ñ o s 1420-
1435. H a l l ó c o n t r a d i c c i ó n entre tales aser tos , 
y e l l a , juntamente c o n a l g u n a s c o n s i d e r a c i o -
nes s o b r e el e s t i lo de Juan de M e n a en s u s 
(1) E l doctor L o r e n z o G a l í n d e z de C a r v a j a l , en s u 
P r e f a c i ó n a la C r ó n i c a de O. Juan II, r e f i r i é n d o s e al 
redactor de la m i s m a en los anos 1420-14d5,escr ib ió BSÍ: 
cNo se sabe qu ién fuese este nuevo C r o n i s t a ; a lgunos 
quieren decir que fué Juan de M e n a , nuestro P o c i , ; c a s -
tellano, asaz conoc ido por fama.» Dada la insegur idad 
de estas palabras, no ofrece tantas probabi l idades de 
certeza lo fecha as ignada o la c o l a b o r a c i ó n de Juan de 
M e n a , como el hecho sus tancia l da que hubiese s i do 
cronis ta , cosa de la cual habla de quedar memor ia en 
ofios tan p r ó x i m o s al poeta c o r d o b é s como los en que 
eacrlbía Gal índez (1517). 
p r o s a s , le l l e v ó a n e g a r l a p a r t i c i p a c i ó n del 
poeta c o r d o b é s en l a c r ó n i c a . Y o t ro s e s c r i -
tores , que c r e í a n a p ó c r i f o el C e n t ó n e p i s t o -
l a r i o y en c o n s e c u e n c i a s u p o n í a n que s u s 
referencias a Juan de M e n a h a b í a n de ser fan-
taseadas , s i g u i e r o n l a o p i n i ó n de A m a d o r de 
l o s R í o s , s i n c o n s i d e r a r que p rec i samente se 
b a s a b a en la h i p ó t e s i s c o n t r a r i a , y que, de s -
c a r t a d o s l o s embustes del supues to b a c h i l l e r 
C i b d a r e a l , c o n s e r v a b a n s u fuerza p r o b a t o r i a 
l a s p a l a b r a s de l a C r ó n i c a de D o n A l v a r o 
de L u n a y de l a s M e m o r i a s g e n e a l ó g i c a s 
a t r i b u i d a s a M e n a . 
E l supues to C i b d a r e a l h i z o figurar a M e n a 
en sus car tas , c o m o c r o n i s t a r ea l , n o s ó l o 
po rque es to se c o r r o b o r a b a en o t ro s l u g a r e s 
y d a b a , p o r tanto, m a y o r v e r o s i m i l i t u d a l a 
f i cc ión , s i n o p o r q u e le p r o p o r c i o n a b a un ar-
d i d b ien med i t ado . S u p o n i e n d o que é l — G ó -
mez de C i b d a r e a l — r e f e r í a a Juan de M e n a en 
tales ca r t a s , de o r d e n de l m o n a r c a , l a s nue-
v a s m á s impor t an t e s , pa ra que l a s i n c o r p o -
rase a l a C r ó n i c a , t ra taba de c o n s e g u i r que 
l o s l ec tores del C e n t ó n no tuv ie ran p o r s o s -
p e c h o s o h a l l a r en é s t e y en a q u é l l a e l re la to 
de l o s m i s m o s s u c e s o s , h e c h o en p a r e c i d a 
fo rma , y c reye ran que de l a s ca r t a s de l C e n -
t ó n h a b í a n p a s a d o a l a C r ó n i c a , c u a n d o en 
r e a l i d a d era todo lo c o n t r a r i o . Y a se r e c o r d a -
r á n l o s t é r m i n o s en que se exp re sa : «Al Rey 
le han d i c h o que el b a c h i l l e r D e l g a d i l l o faz 
nota d í a p o r d í a de l o s fechos de s u S e ñ o r í a 
para m a n d á r o s l o s ; e c o m o y o he mani fes tado 
a l g u n a s de vues t r a s e p í s t o l a s p o r do d e m a n -
d á i s l a v e r í d i c a n a r r a c i ó n de lo que a c a e c i e n -
d o v a , t o d o s han c a í d o que V m . faz l a h i s t o -
r i a del R e y , e de s o n r e í r s e el C o n d e s t a b l e se 
fiz m á s a u t é n t i c a l a s o s p e c h a . . . M a s sea o no 
s ea , s i e m p r e que m i moles t a c a r g a me p e r m i -
t i r á faceros parte de l o que c o n l o s o jos 
v ie re , l o f a r é de g r a d o . » Y en o t ro l u g a r : « E 
y a sabe s u S e ñ o r í a que t a m b i é n e s c r e b í s s u 
h i s t o r i a a m a n e r a de c o m e n t o s , e le p lace e 
le p l a c e r í a ver a l g u n o s c a p í t u l o s , c a es c o d i -
c i o s o de l o a , c o m o de meterse en a r d u o s fe-
c h o s ; e me m a n d a que o s n a r r e l a p o r i d a d 
de lo que a s u S e ñ o r í a le m a n d a n de fuera, e 
l o que s u S e ñ o r í a m a n d a t a m b i é n . » 
C l a r o es que tan f a l sos c o m o es tos p o r m e -
n o r e s , s o n l a s fechas de 1429 a 1445 que el 
C e n t ó n a s i g n a a l a c o l a b o r a c i ó n de M e n a en 
l a C r ó n i c a . Y c o m o l a s p a l a b r a s de G a l í n -
dez de C a r v a j a l , s i p r o p o r c i o n a n un n u e v o y 
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p o d e r o s o i n d i c i o pa r a creer en esta c o l a b o r a -
c i ó n , e s t á n manif ies tamente e r r adas en c u a n -
to a l o s a ñ o s — e n 1420 era t o d a v í a un n i ñ o 
Juan de M e n a , — el ú n i c o t e s t i m o n i o que tene-
m o s para s a b e r en q u é t i empo e j e r c i ó é s t e s u 
comet ido , es el tantas veces c i t ado de la C r ó -
n i c a de D o n A l v a r o de L u n a . S e g ú n é l , 
Juan de M e n a e s c r i b í a l a c r ó n i c a rea l en el 
a ñ o 1452. 
B i e n pa r ca es l a C r ó n i c a de D o n J u a n II en 
l a parte r e l a t i va a l a ñ o 1452. R e d ú c e s e a me-
d i o c a p í t u l o , y aun por c i e r t o s e r ro re s de fe-
c h a s puede creerse que n o se e s c r i b i ó i n m e -
diatamente d e s p u é s de o c u r r i d o s l o s h e c h o s . 
S i a l a f o r m a l i t e ra r i a v a m o s , d a r á l a r a z ó n 
a l o s que d i cen que la c r ó n i c a n o con t iene 
«un s o l o r a s g o que revele a l t r aduc to r de 
H o m e r o , c u y o es t i lo h i n c h a d o y a l t i sonan te 
lenguaje n o pueden f á c i l m e n t e c o n f u n d i r s e n i 
d e s c o n o c e r s e . » 
P e r o es que l a r a z ó n ú n i c a de l e s t i l o puede 
l l eva r frecuentemente a c o n c l u s i o n e s e r r ó -
neas. U n e sc r i t o r de talento se a c o m o d a d i s -
cretamente a l l u g a r y l a o c a s i ó n , y y a s abe 
m u y b ien c u á n d o ha de e l eva r s u e s t i l o y 
c u á n d o h a de a l l ana r le . ¿ Q u i é n d i r á que el 
au to r de l a V i d a d e l B u s c ó n es el c o m e n t a -
r i s t a de l M a r c o B r u t o ? ¿ C ó m o l a p l u m a que 
t r a z ó l e t r i l l a s y r o m a n c e s s o b r i o s y d e s c u -
b i e r t o s , h a b í a de e sc r i b i r l a s S o l e d a d e s y el 
P o l i f e m o ? Y , pa r a hab la r de l m i s m o Juan de 
M e n a , puede qu ien guste c o m p a r a r entre s í 
l a s p o e s í a s c u y o s p r i m e r o s v e r s o s c o p i o a 
c o n t i n u a c i ó n : 
A l hijo muy claro de Hyperion 
amó su gesto fulgente oportuno 
puesto en la vltima fuiste mansión 
fondón de la suerte que cupo a Neptuno, 
quando se juntan las sombras eu vno 
y cubren de nublos de gran escureza 
los orbes jusanos; do es la pureza 
de muchos dolores y bien ninguno. 
Donde yago en esta cama. 
la mayor pena de mi, 
es pensar quando part í 
de entre bracos de mi dama. 
V é a s e a h o r a u n f ragmento de l a s M e m o r i a s 
g e n e a l ó g i c a s , a t r i bu idas a M e n a , y d í g a s e s i 
s u e s t i lo na tura l y s e n c i l l o d i s c r e p a de l u s a -
d o en l a C r ó n i c a de D o n J u a n II. 
« M e m o r i a s de a l g u n o s l i n a g e s a n t i g u o s e 
n o b l e s de C a s t i l l a que v a e s c r i u i e n d o Ju.0 de 
M e n a , c o r o n i s t a de s u a l teza el m u y s e r e n í -
s i m o e m u i e s c l a r e c i d o P r í n c i p e D o n J u . " 
el 11.°, Re í de C a s t i l l a e de l e ó n , p o r m a n d a d o 
del m u i i lus t re s e ñ o r D o n A l v a r o de l u n a . 
C o n d e s t a b l e de C a s t i l l a , que D i o s m a n t e n g a . 
»Mui i lus t re s e ñ o r . 
» C o m o la fa lenc ia h u m a n a es c a u s a de 
sepu l t a r l a s m e m o r i a s de l o s e s c l a r e c i d o s 
v a r o n e s que en paz e en g ü e r a h i z i c r a n g r a n -
des f a z a ñ a s en s e r v i c i o s d e s t o s R e i n o s , fue 
v o s a s e ñ o r í a , m u i i lus t re s e ñ o r , s e r u i d o de 
m a n d a r m e que e sc r iu i e se l o que h a l l a s e p o r 
mas c ier to de l a nob l eza e o r i g e n de a l g u n a s 
c a s a s de C a s t i l l a e s u s a r m a s , e c o m o fue-
r o n tan c o r t o s nues t ros a n t e p a s a d o s en 
d e x a r luz des tas mate r ias , de tal g u i s a que 
p o c o s o n i n g u n o l o q u i s i e r a hazer , r e c i b a 
v o s a s e ñ o r í a raí v o l u n t a d c o n e s o s p o c o s 
r e n g l o n e s que le p resen to , a f i r m a n d o a v o -
s a s e ñ o r í a que puede da r l e toda c reenc ia p o r -
que l o s he t r a b a x a d o c o n l a d i l i g e n c i a que 
me fue p o s i b l e . 
» S u Ilustre p e r s o n a g u a r d e D i o s nues t ro 
s e ñ o r c o n l a r g a v i d a p a r a a m p a r o de l a s 
le t ras e de l o s que p o c o p u e d e n . — V a l l a d o l i d 
a x v i de m a y o de M C C C C X X X X V I I I . 
»/Í/.0 de M e n a . 
» M E N A 
» L o s dcste l i n a g e de M e n a s o n m u i b u e n o s 
fijos d a l g o , t ienen s u s o l a r c o n o c i d o en e l 
v a l l e de M e n a en l a t i e r ra que l l a m a n m o n t a -
ñ a e de a l l í u i n i e r o n a e s tos r e i n o s de C a s t i -
l l a e fueron de l o s que a i u d a r o n a s u s Re i e s 
en m u c h a s c o n q u i s t a s c o n t r a m o r o s e s i r u i c -
r o n lea lmente a l R e i D o n F e r n a n d o III deste 
n o m b r e , fijo de l a R e i n a D o ñ a B e r e n g u e l a e 
de l R e i de l e ó n s u m a r i d o = e se h a l l a r o n l o s 
de mena en l a t o m a de B a e z a e p o r es ta r a z ó n 
t raen a s p a s de o r o en c a m p o de s a n g r e a l 
d e r e d o r de l e s c u d o , p o r q u e fue l a c o n q u i s t a 
d i a de S a n A n d r é s a p ó s t o l , e dentro de l e s -
c u d o , que esta pa r t ido p o r m e d i o , en l a parte 
de a r i b a en c a m p o de a r g é n , que es p la ta , 
d o s l o b o s de sab le , e en l a o t r a m i t a d de 
a b a x o , en c a m p o de s a n g r e , d o s c a l d e r a s de 
o r o c o n l i s t a s de sab le , po r hauer s i d o r i c o s 
h o m e s de p e n d ó n e c a l d e r a , e a l de redo r de 
l a m i t a d de abaxo c i n c o c a l d e r a s de o r o 
s o b r e c o l o r r o x o , aunque o t r o s n o l a s t r aen . 
» C L A V I J O 
» S o n l o s de C l a u i j o b ien n o t o r i o s f i j o s d a l -
g o , l o s cua les t o m a r o n el a p e l l i d o por se h a -
uer a l i a d o c o n el R e i D o n R a m i r o de l e ó n en 
a q u e l l a ba t a l l a que l l a m a n de C l a u i j o , que 
esta junto a L o g r o ñ o , a d o n d e v e n c i ó a l o s 
p a g a n o s e q u e d o l ib re s u R e i n o de l m a l u a d o 
t r ibu to de l a s c ien d o n c e l l a s que p a g a u a n a 
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l o s Reyes m o r o s de C o r d o u a . — d c s t e l i n a g e 
de C l a u i j o h u b o g r a n d e s h o m b r e s , c o m o fue 
R u i g o n z a l e z de C l a u i j o , c a m a r e r o c m u i que-
r i d o del R c i D o n E n r i q u e que D i o s pe rdone , 
padre de s u al teza, el c u a l R e i D o n E n r i q u e le 
e n v i ó p o r s u e m b a x a d o r a l t a m o r l a n , e b o l -
u i e n d o a C a s t i l l a m u r i ó e es ta en ter rado en 
san f r anc i s co de m a d u a j o — c o n o c í o t ros fijos-
d a l g o de C l a u i j o c o n a h i t o s en l o s pechos c 
o f i c i o s b i en o n r a d o s = t r a c n p o r a r m a s v n 
e s c u d o echo en cua t ro , u n o a l to e o t ro b a x o , 
tres faxas de s a n g r e en c a m p o de o r o , e en l o s 
o t ro s d o s u n o alto e o t ro b a x o en c a m p o r o 
x o , v n a luna menguan te de a r g é n c o m o v a n 
esc r i t a s en la otra parte del fo l io .» (1) 
Re i t e ro , pues , l o d i c h o . R e c h a z a d o s l o s fú-
t i les a r g u m e n t o s que se a l egaban para d e s l i -
g a r a Juan de M e n a de la C r ó n i c a de D o n J u a n 
II, h a b r á que admi t i r , c o n f o r m e a l o que se 
d ice en la de D o n A l v a r o de L u n a , que el poe-
ta c o r d o b é s r e d a c t ó l a parte c o r r e s p o n d i e n t e 
al a ñ o 1452, y p robab lemen te a l o s i n m e d i a -
tos ; a n o s e r — h i p ó t e s i s no sen tada hasta 
a h o r a , pero que a m í no me p a r e c e r í a d e s c a -
be l l ada ,—que la C r ó n i c a de D o n A l v a r o de 
L u n a sea t a m b i é n a p ó c r i f a . 
N A R C I S O A L O N S O C O R T É S 
O D A A CATALUÑA 
De J o s é M . " L ó p e z P i c ó . 
Y o te s a l u d o , t i e r ra m a g n í f i c a , 
que, p r e c a v i d a , l a g r a c i a p r ó d i g a 
c o n un c in to de v i ñ a s h u r a ñ o 
y de o l i v e r a s s u a v e s , c i r c u n d a s . 
P o r t odas partes , l a estrofa c á l i d a , 
vier te v ib ran te s u s ge s to s é p i c o s , 
d o r a d a t ie r ra de l o s poetas 
que tu n o m b r e de r e ina p r o c l a m a n . 
D e a n t i g u o s g e n i o s , l a r ea l est i rpe 
h a s he redado ; pero tú , a n ó n i m a 
v o z c o l e c t i v a prefieres, que ú n i c a 
de a m o r sed ien ta , te d i g a : M a d r e ! 
M a d r e n u t r i c i a , l a fértil g r a c i a 
mues t r an tus f l a n c o s , cua l l a s c a n é f o r a s , 
que c o n l o s ce s to s del s a c r i f i c i o 
l o s a n t i g u o s b r i n d a b a n a C e r e s . 
(1) BlbilotecB Nacional, Cod. 2.590, f f. 142-146. 
T ú n o s has d a d o la ofrenda m ú l t i p l e 
de las j o c u n d a s a ñ a d a s f é r v i d a s , 
de l a s a legres p ro les i n n ú m e r a s , 
de l o s b r í o s que e n s a n c h a n tus l í m i t e s . 
¿ V e s cua l se e leva la hueste ¡ o v e n 
y r u m o r o s a ? T a l l a mir í f ica 
fuerza del d í a empuja a l a A u r o r a , 
c u a n d o l a l uz sus c u r s o s esparce . 
L a c a l m a , madre nu t r i c i a , 
c o n que les m i r a s se rena y á v i d a , 
en el r e p o s o , le hace ama y d u e ñ a 
de l a ley de s u s pasos , a l a d a . 
J u i c i o y m e s u r a tú d ic t a s p r ó d i g a 
c o n t r a la fácil p l é t o r a b á r b a r a , 
c e ñ i d a t ierra bien r e g a l a d a 
que eres enjuta y eres f ruc t í f e ra . 
Y o te s a l u d o , t ierra g l o r i o s a , 
a h o r a que dentro s ien to la s a v i a 
c o n que a l imentas tus n o b l e s h i jo s , 
c o n s ó l o ver les c o m o t raba jan . 
D u r a es l a b r ega que hacen tus h é r o e s ; 
— y tú eres d u r a t ierra s i n m á c u l a — 
juegan y cantan c u a n d o l a b o r a n 
y es l u n o m b r e el cantar que les r i g e . 
O y e s ? D i r í a que t o d a t r é m u l a , 
c reces c o n fuerte pujanza m á x i m a , 
p lena de nuevo v i g o r l o z a n o 
y gent i l esbeltez de d o n c e l l a . 
Y le pres iento , tan á g i l , madre , 
c o m o u n a v i r g e n p ron ta a l a r í t m i c a 
i n v i t a c i ó n fugaz de la d a n z a , 
r e t o z o n a , a l tejer con t r apun tos . 
T e veo d e s n u d a bajo l a t ú n i c a 
que ondea el c i e lo ; b l a n d a c a r i c i a 
que c a d a p a s o nuevo renueva 
y m á s g a y a y m á s t i e rna r e c o b r a . 
M a d r e n u t r i c i a , d a n z a , que en c í r c u l o , 
a m i r í a d a s , tus hi jos le envue lven 
y a m a n el ba i l e que l e s e n s e ñ a s 
y e l encan to que ofrece l u d a n z a . 
Y s i s e d t ienen, i g u a l que un á n f o r a , 
l u m a r i n c l i n a , y , s a m a r i l a n a , 
da l e s el a g u a que c u r a y templa 
c o n l u n o m b r e , l a s ed , C a t a l u ñ a ! 
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